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lELEGEMS POH EL CABLE C o n t r a u n a b u s o 
S I R T I C I O P A R T I G U L 1 R 
D E L 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D S H O Y 
Madrid, Septiembre 6. 
ATAQL'K 
Los moros han atacado, en las in-
mediaciones de Arbaa, á la primera 
Brigada de la primera División del 
primer Cuerpo del ejército español— 
División orgánica modelo—compues-
ta de los regimientos de Infan ter ía 
Inmemorial del Rey número 1 y León 
Tiúmero 38. 
En el ataque y no obstante la te-
nacidad del enemigo, las fuerzas es-
pañolas tuvieron pocas pérd idas ; en 
cambio fueron enormes las de los mo-
ros, que fueron rechazados. 
MAS FUERZAS A ME L I L L A 
Se ha dado orden de mandar inme-
diatamente para Melil la á una D i v i -
sión del Ejército, con todos los ele-
mentos de combate y organización, 
compuesta de once mi l hombres. 
La nueva División que se incorpo-
ra al ejército de operaciones en el 
Riff, va mandada por el general don 
Fernando Alvarez de Sotomayor. 
D E RECTRESQ 
Ha regresado á Madrid el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Maura. 
SESION T)E OLA USURA 
La asamblea de Diputaciones Pro-
vinciales constituida en Santander, 
ha celebrado su úl t ima sesión, acor-
dando pedir al Gobierno determina-
das reformas en el proyecto de Ad-
ministración Local. 
Eu el Boletín Oficial de la Cámara 
de Comercio correspondiente al 31 de 
Agosto último, publica el activo y muy 
inteligente Secretario cb la misma, don 
Laureano Rodríguez, un bien medita-
do artículo respecto á la inscripción 
en Cuba de marcas extranjeras acre-
ditadas y no registradas en el país, 
acerca de lo cual ya se recibieron aquí 
distintas y autorizadas quejas cu la 
época de don Tomás Estrada Palma, 
néndose en el caso la Cámara de Co-
mercio de tomar cartas en el asunto 
para impedir el abuso y protejer la 
propiedad de las marcas extranjeras 
ya acreditadas en nuestro mercado. 
Dijimos abuso, porque, realmente, lo 
es, y grande, que un particular cual-
quiera, sin autorización de nadie, se 
periuita acudir al Gobierno en so-
Ik-itud de que se le registre es-
ta ó aquella marca de un pro-
ducto que ha conseguido extenderse y 
aráaig&r en el país, obligando así al 
dueño de la marca una vez concedido 
el registro solicitado, á otorgarle á él 
la venta exclusiva del artículo en esta 
BepúbUca y obligando, por consecuen-
cja, al comerciante á abonar por dicho 
"artículo ó mercancía la cantidad que 
se le antoje. Y esto, como se vé, no 
puede .ser ni más arbitrario ni más in-
moral, pues con procedimiento seme-
jante se coloca al propietario legítimo 
dé ta i ó cual marca á la merced de 
viiüUniier ladvenedizo, se daña eonside-
i ;)K)rineiite al comercio de buena fé y 
so ocasionan perjuicios ostensibles al 
pueblo consumidor, que es, en definiti-
vü, el verdadero sacrificado. 
Es claro que mucha parte de culpa 
e í te (-iU(- viene ocurnendo á este res-
pecto, corresponde directamente á los 
dueños de marcas extranjeras que, 
contando en Cuba con un excelente 
mercado para sus productos, no se 
apresuran á depositarlas aquí, acogién-
dose á los beneficios que les otorga 
la ley. Porque el Gobierno, atendien-
do á las múltiples exigencias naciona-
les, tiene el deber • de reforzar los in-
gresos, de buscar por todos los medios 
legales á su alcance las sumas necesa-
rias para satisfacer los compromisos 
de honor contraídos por el Estado, y 
el registro de marcas es una de tantas 
fuentes de ingresos, que naturalmente 
no desaprovecha el Tesoro. 
Comprendiéndolo así la Cámara de 
Comercio de la Habana, se ha dirigido 
por conducto de organismos análogos 
del extranjero á los poseedores de mar-
cas.conocidas y reputadas en el merca-
do cubano, para que las inscriban en 
•la Secretaría correspondiente si quie-
ren librarse de los perjuicios que á sus 
intereses ocasionan los desaprensivos 
registradores de marcas que por aquí 
tanto abundan. 
De todos modos, el Gobierno cuba-
no haría muy bien con no prodigar 
esas autorizaciones, porque hay que 
tener presente que no se trata solo de 
defender el derecho de industriales 
que han luchado durante años y años 
por el crédito y la difusión de sus pro-
ductos, sino también, y muy principal-
mente, de amparar una cosa tan sagra-
da en todos los países como la propie-
dad y de protejer al propio tiempo en 
sus necesidades y aspiraciones á co-
merciantes y consumidores. 
BATURRILLO 
Haciendo patria. 
Cabe al DlÁRfólla satisfacción .lo ha-
ber arrojado en buen terreno la semi-
lla de un bien, haciéndose eco de la 
.súplica que al Secretario de Instrac-
ción y Bellas Artes dirigían los veci-
nos del poblado de Antil la. Orien-
te, donde 62 criaturitas. de siete á ca-
torce años, reclamaban una mirada pa-
ternal del Gobierno. 
El señor Jesns Barrinaga. persona 
muy justamente estimada allí, me co-
munica que el doctor Meza empieza á 
cumplir la palabra que en estas mis-
mas columnas me dió; que un ihsjpec-
tor especial acaba de visitar, por orden 
suya, el pintoresco pueblecito; que le 
han .siido presentados 53 niños dé edad 
escolar, de primera intención, y que se 
ha vuelto, muy bien impresionado 
acehía de la necesidad de establecer 
aüí una escuela, donde se haga la luz 
de la civilización y las cívicas ense-
ñanzas se den. 
Triunfo modestísimo, de él me SK l i -
to orgulloso, y hacia el Secretario de 
Instrucción elevo mi gratitud, porque 
cnbanitos son esos angelitos de quienes 
no se acordaban los que en Oriente han 
tenido el deber do extender los bene-
ficios de la educación, porque Ant i l la 
os comarca digna de atención por la 
laboriosidad de sus vecinos, y porque 
fundando escuelas y procurando la efi-
cacia de la primera, enseñanza, se ha-
cen generaciones conscientes, y con es-
tas podremos llegar á tener patria dig-
na y fuerte. Xo dude el doctor Meza 
que hay por ahí escuelas rurales con 
media docena de alumnos efectivos, 
que realmente concurren á clases, y 
cuya educación cuesta tan cara al Es-
tado como si se tratara de estudios su-
periores; y si uo hubiere crédito en 
presupuesto para las nuevas aulas, no 
faltará algún santo que no haga mila-
gros á quien desnudar, para vestir al 
de Anti l la , que tiene devotos: los pa-
dres de 62 inocentes, á quienes la in-
curia de no sé quien, condenaba á la 
horrible vida de la ignorancia. 
E l libelo no es prensa. 
Nada más fácil que fijar el límite 
(|ue separa al periodista del escandalo-
so, al hombre cívico del perturbador 
infame. 
El que en letras de molde pregona 
la deshonestidad de una dama y el des-
doro de un caballero: el que penetra 
en el hogar ageno y sus miserias de 
orden moral vocifera; el que persona-
liza las cuestiones y contra la vida pr i -
vada del individuo se va, no es perio-
dista, es rufián. 
El escritor puede penetrar libre-
monte en todos los campos, discutir 
doctrinas y actos, escudriñarlo todo, y 
minarlo todo, y destruirlo todo, por-
<¡n • tenga convicciones contrarias al 
Gobierno, á la iglesia, á la misma or-
ganización política y social de su pue-
blo : á lo único que debe respetar si 
es bien nacido, á le único que no tiene 
derecho de escarnecer, es al honor age-
no. 
Escribióme ayer ' ' U n ciudadano" 
• i 
alarmado, porque ve en las protestas 
de la prensa, el intento de .sustraer al 
periodista de la acción de los Juzga-
dos Correccionales, esclareciendo sus 
responsabilidades por los procedimien-
tos señalados en la Ley de Enjuiciar 
para los grandes delitos, y paréeele 
que con eso se trata de Crear un pr ivi -
legio en favor de determinados profe-
sionales, que no pueden ser de mejor 
condición que otros cubanas auto la 
ley escrita. 
Y aunque no le falta razón á mi co-
municante, en cuanto piensa que una 
exención hoy en favor de los escrito-
res, determinaría otra mañana en pro 
de los abogados, y al otro en beneficio 
de los médicos, quedando al cabo sólo 
para obreros y míseros osa justicia 
unipersonal, arbitraria ó inapelable, 
liienso que s i m i lector estuviera habi-
tuado á ver ocupadas las columnas de 
la prensa siempre por ciudadanía 
equilibradas, honradísimos, corrcelí^. 
y tuviera de la institución el concepio 
que corresponde á la altura de na 
apostolado, el privilegio no le molosta-
ría, puesto que la exeención no com-
p»enderí-i todas los actos del acusad ) 
sino las faltas cometidas en el ejercicio 
de su profesión, en el cumplimiento 
de su misión profesional. Un aboga-
do, que como hombre comete un pe-
queño delito, y un médico que se em-
briaga y abofetea á un vecino, pueden 
ser juzgados en el correccional. Pero 
cuando el letrado se excede en una pe-
roración en estrados, y ofende al T r i -
bunal, ó cuando el médico comete una 
imprudencia y mata en vez de curar, 
bien pueden ser juzgados de distinto 
modo que el ratero, que roba sin bue-
na intención n i atenuantes, y que el 
violador que ultraja á su víctima sin 
excusa posible; bien se les puede aeu-
sar, oír. permitir defensas y apelacio-
nes y condenar luego, con perfecta 
conciencia de que no es el capricho de 
un juez, sino la magostad de la Ly 
quien les castiga. 
Esa inmunidad de que goza]) los le-
gisladores en el desempeño de su mi-
sión, es la que. en menor escala, recla-
man algunos profesionales, la que pi-
den los periodistas, para sus extralimi-
taeiones involuntarias en el ejercicio 
del apostolado educador y patriótico. 
Ahora, que el apostolado debe exis-
t i r : ahora, que han invadido la iglesia 
los mercaderes, y la relajación y la 
anarquía del cuerpo social han llegado 
ya á la prensa, al cerebro, colectivo, es 
desgraciadamente otra y ndad. 
Yo veo á dos periodistas diciéndose 
Unió género de graserias: " l ad rón , es-
tafador, borracho, degradado." dice el 
uno; "cuatrero, estúpido, indigno." 
urira el otro. Y acaban por fajarse 
como fieras ó por agotar el léxico in-
fame, y no hay civismo, educación, 
conciencia del honor colectivo bastante 
en la poblaeioh, para fe-mar la cruza-
da del vacío, y borrarse en media hora 
de las listas de suscripción todos los 
que al escándalo contribuyen con su 
pasividad. Como en las listas electo-
rales hay exeención d • individuos en 
deuda con la so -iedad. á quienes se res-
tan derechos por eso; como son nece-
sarias antecedentes limpísimos para 
desempeñar cartas funciones y re-
quisitos de aptitud para ciertos cargos 
; por qué cultura, honradez, notoria 
corrección de costumbres, no habían 
de ser precisas para desempeñar la ta-
i ea educativa (pie la prensa ha de rea-
lizar; por qué la imbecilidad general 
ha de pérmitir que el picaro discuta á 
los honrados, el perseguido por las le-
yes .'unja de mentor, y el que no sabe 
escribir una carta, ni llenar dos lineas 
sin injuriar represente á la intelectua-
lidad y á los altos intereses colectivos! 
Esta abdicación de los lectores, y es-
ta confraternidad de dignos y de cul-
pables, ¿no serán la cansa del descrédi-
to á que preon llegado el sacerdocio de 
la prensa los que contra ella preparan 
medidas de rigor? 
Yo he leído, vosotros mis lectores 
habréis leído cien veces en estos años 
últimos, las calumnias más atroces 
contra hombres respetables, y las acu-
saciones más greoras contra el honor 
de las familias. De la. madre de mi 
periodista y de la esposa de otro, ha, 
supuesto y ha dicho otro periodista, lo 
que las merelrices no >:e atreven á de-
cir de sus rivales. Fábulas asquerosas 
Sé han inventado en injuria de un 
hombre decente: su madre apestosa, su 
padre complaciente, su mujer ligera, 
él ladrón. Y otros periodistas han 
reproducido la infamia. Y la turba 
imbécil ha reído y cien miserables han 
andado durante meses con el papel en 
el bolsillo, para ensenarlo en corrillos 
y darlo á leer á sus conocidos, como si 
de una proclama sediciosa ó un docu-
mento .solemne se tratara. Y la socie-
dad se ha encogido de hombros y los 
iueces correccionales han reído tam-
i * 
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RAT-SNAP ó MATA RATON — es UD 
preparado químico para el exterminio de 
Ratones, Guayabltos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP. pero po-
co después de probarlo mueren. 
Los gases generados por el 
RAT-SNAP absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, cierra 
herméticamente los poros de la 
piel, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
ticos no comen el RAT-SNAP, por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribuyan-
se en los lugares más convenientes. El re-
sultado no se hace esperar. 
Youells Exterminating Co., 149 Broad-
way; New York. SE VENDE EX TODAS 
LAS BOTICAS Y FERRETERIAS. Depó-
sito general, M. Johnson. Obispo 5 3. 
C. 2834 is. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . 
OEJA AL CABELLO SU BRILLO Y 
O B I S P O 1 0 3 . 
O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S . 
S3 E L E S T U C H E 
10637 alt 13-IJAS 
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PARA HELADOS "CUBA CATAIÜÜA" 
Par& f ^ } 0 T café tostado y molido. CUBA CATALUÑA 
«me h¿pa ÍS fe0n los ^^ores ) los de CUBA CATALUÑA. Y si tienen 
L U S A / ^ bautlzo ó casamiento y quieren gastar poco, á CUBA CATA-
TALUÑA, (Siei,en tomaT buen vinp Püro de mesa > ' b a r a t o - á CUBA CA-
^ ^ ^ T ^ ^ ^ 0 KTo. Q,7--TE5IL*S3F,<3I«rCI> 1310 
¿t\2 
8 t-30 
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Estrella 134—Telétono lí)0« 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecsr sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la única que evienía con ma-
quinaria X propósito y recibir directamen-
te los m á r m o l e s de Carrara , todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se env ían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 2854 a l t 15-3S. 
"CAMISAS~BüENÁá 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu« 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 2783 Ift 
Nunca se le presentará á usted otra ocasión como esta 
para comprar tiras bordadas de todos iinchos. entredoses 
bordados para pasar cinta? encajes y entredoses mecánicos 
de todas clases v anchos. 
Están algo mojados, pero se ponen á secar y quedan 
muy bien.—Proceden de una avería que hemos adquirido 
de una respetable casa de Seguros de esta Ciudad. 
Todo es excelente, y una verdadera ganga. 
w: A L M A C E N E S DE " L A OPERA" m ü l 
F O R R A M O S B O T O X E S D E T O D O S T A M A X ' O S Y C L A S E S 
c 2S; 
a m p a r a s 
fARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
S u c u r s a l : S a n Rafael n ú m . 22 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : OBRÍ\Pl í \ n ú m 24. 
A I m m m 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
c 2TSO j sp Abanico . s y V c i i t i i i i í l o r c í s iiié.jíiri.!.» 
I i í s t a l a < ; i o i i e s E l é n t r i c / a s de luz y t'u^ri i. 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. 
\ 
A g u a d e m e s a . 
Sin rival en todas las enfermedades del aparato digestivo. 
D e 
Pruébela v verá sus resaltados. 
v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
D e p ó s i t o g e n e r a l ü R A L L A 4 6 
i - t i 
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bién v las leyes han dicho: "mientras I altos méritos se le tributaba y al que 
el ofendido no rpelame. yo no teugo \ nosotros le deseamos un buen viaje 
qué hacer; el honor de los ciudadanos y éxito feliz en sus gestiones. 
no es mi honor, ni la dignidad .le las | . m — — 
familias y el respeto á los buenos ciu-
dadanos preocupa á los gobiernos. 
Pero se inicia la queja, y el juez co-
rreccional impone: 200 duros, 500 du-
ros v va no ríe; los ofendidos no eran 
LOTERIA NACIONAL 
Ayer tarde se efectuó, con satisfac-
1 torio resultado, en la planta baja del 
edificio de la Secretaría de'Hacienda, 
p e r i o d o s , los ofensores si. ^ hacer |donde ya Se encuentran instalados los 
Esa es la justicia que man 
desde que introdujimos en los códigos 
extrañas prácticas y verdadero desba-
rajuste. 
' JOAQUIN N. ARAAIBURÜ. 
Por la liiislna flel iacc 
L A A S A M B L E A D E A Y E R 
Ayer celebraron una reunión en el 
F ron tón los productores de tabaco 
en rama. 
La junta estuvo bástanfe concurri-
da. En ella se mostraron todos con-
formes con la exposición —que pu-
blicamos oportunamente— que se ha 
-dirigido al Gobierno, pidiéndole pro-
tección para la industria tabacalera 
cubana que actualmente atraviesa 
ama gran crisis. 
La nota saliente fué un discurso 
que pronunció el doctor Martínez 
Ortiz, quien en su carác ter de Repre-
sentante por Santa Clara, provincia 
taibaícalera y de Presidente de la Co-
misión arancelaria del Congreso, de-
claró que se hacía necesario modifi-
car los aranceles para obligar á las 
naieiones á que hi'cieíran concesiones á 
Cuba no solamente en cuanto a\ ta-
(baco se refiere, sino también para 
abaratar los ar t ículos de primera ne-
cesidad y hacer más barata y lleva-
dera la vida á los obreros cubanos. 
En la reunión se acordó la consti-
tución de un Comité Central de De-
fensa, que gest ionará de los poderes 
públicos las medidas que sean necesa-
rias para salvar la industria del taba-
co, de la que l ibrar sus subsistencia 
tantas familias cubanas. 
Dicho Comité quedará formado 
por dos Delegados de cada gremio. 
Los tabaqueros t end rán seis Delega-
dos en el mismo. 
En una próxima reunión quedará 
definitivamente nombrado dicho Co-
mité, ante el cual res ignará sus po-
deres la Comisión designada en la 
Asamblea de Martí para proceder á 
su organización. 
. 1 — ^ 
D E S P E D I D A 
Muy cariñosa fué la que le tributa-
ron al señor Valeriano Gutiérrez sus 
numerosos amigos y compañeros, con 
motivo de su marcha á los Estados 
"Unidos y América del Sur, países en 
los cuales hace muchos años represen-
ta con rara actividad y comjietencia. 
á la gran fábrica de tabacos de la se-
ñora Viuda de Gener. 
La fiesta, que fué iniciada por don 
José Lastra, encargado de la manu-
factura de esa fábrica, tuvo lugar en 
la Chorrera, sirviéndose un opíparo 
almuerzo en el que no faltó el clásico 
arroz con pollo; amenizándola el quin-
teto de flauta, guitarra y bandurria 
á cargo de los maestros Rafael Pérez, 
Medina, Truj i l lo , Sevilla é Hidalgo. 
Brindaron el festejado y Eduardo 
González, digno presidente de la Sec-
ción de Sanidad del Centro Asturiano. 
Hizo el gasto Rafael Pérez, recitándo-
nos " E l Xi lguero ." en bable asturia-
no, resultando él ' V l o u " de la fiesta, lo 
mismo que la " Fmtrada en Bilbao,; ' 
magistral mente ejecutada en la guita-
r ra por el maestro Medina. 
En fin. fué una fiesta que ha deja-# 
do indelebles recuerdos al que por sus 
aparatos, un ensayo de sorteo, a cu-
yo acto tuvimos el gusto de asistir 
atentamente invitados por el Director 
General de la Lotería, 
E l sorteo constaba de tres mi l nú-
meros, con un premio de $50,000; otro 
de $8,000; ocho de $500 y cien de $50. 
La Junta que presidió el sorteo la 
formaron los señores Antonio J. de 
Arazoza, Subsecretario de Hacienda; 
Gustavo Alonso Castañeda, Director 
General; Sebastián Acosta, Subdirec-
tor de Ja Lote r ía ; Manuel J. de Por-
to, que actuó de Secretario; y Vicen-
te Reyes, obrero. 
Hicieron la lista manuscrita de pre-
mios los empleados señores Delfín Ma-
ceo, oficial encargado del negociado 
de sellos; Angel Haza y Tomás Cruz, 
oficiales del negociado de bolas y A l 
berto Diago, oficial de la subdirec-
ción. 
Se encargó del tablero donde fue-
ron colocadas las bolas premiadas el 
señor Luis Castillo. 
Durante la «elebración del sorteo 
también ocupaion sus puestos los se-
ñores Andrés Solano, ingeniero me-
cánico; Juan Pérez Bonachea, conta-
dor, Juan N . Cañizares, jefe de ope-
raciones mecánicas. 
E l señor Cañizares hizo entrega á 
la Junta, de las cajas que contenían 
las bolas. Cortados los hilos que las 
unían, se dejaron caer en un cajón de 
alambre, pasando después por un apa-
rato espiral á los respectivos globos. 
Primeramente se introdujeron las bo-
las de los números y luego las de los 
premios. 
Volteados los globos, dió comienzo 
el acto, extrayéndose las bolas por 
los niños de la Casa de Beneficencia, 
que las leían en alta voz, colocándolas 
después en los alambres verticales del 
tablero. Cada veinte bolas eran sus-
tituidos los niños, á fin de que estén 
prácticos el día que se les utilice. 
Quedaban ya pocas bolas en los glo-
bos cuando salió el premio mayor: 
5240, que fué cantado tres veces con-
secutivas por los niños Pedro Matul 
y Santiago Valdés. 
Terminado el sorteo, se verificó la 
confronta de las bolas del tablero con 
las listas. Frente al público se ha colo-
cado una pizarra, donde se anotarán 
los premios mayores con expresión de 
las Colecturías y pueblo donde se ha-
yan vendido. 
A pesar de no baberse dado publi-
cidad al ensayo de ayer, la, concu-
rrencia fué numerosa, quedando muy 
complacida del buen funcionamiento 
de los aparatos. 
Entre los espectadores se encontra-
ban el Director del Instituto de segun-
da Enseñanza, doctor Plá ¡ el ingenie-
ro señor Ortega, el Notario señor So-
lar, el Capitán de la Guardia Rural se-
ñor Porto y los representantes de la 
prensa de esta capital, quienes fue-
ron objeto de las mayores atenciones 
por parte del señor Angel Alonso, em-
pleado de la Dirección General. 
Luego pasamos al despacho'del se-
ñor Alonso Castañeda, siendo obse-
quiados con champagne. Los señores 
Arazoza y Alonso brindaron por la 
prosperidad de la República de la 
Renta de Lotería y de la prensa. 
Los laboriosos y diligentes herma-
nos Camino, sacaron varias fotogra-
fías para ' ' E l Mundo Ilustrado." 
nal, participándonos que ha dispuesto 
ee coloque en el lugar destinado á la 
celebración de los sorteos un mesa pa-
ra que puedan tomar cómodamente 
sus informaciones los representantes 
de la prensa, habiendo comisionado á 
dos periodistas para comprobar la 
identidad de las personas que osten-
ten ese carácter. 
Nos parece muy acertada la determi-
nación del señor Alonso. 
Una Belleza 
se consigue usando diaria-
mente con agua cahente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Nos escribe el señor Gustavo Alonso, 
Director General de la Lotería Nació-
M é n d e z y C o m p . 
C O L E C T U R I A S D E P R I M E R A C L A S E : Antonio 
Méndez, Obispo nüm. 16 y Felipe Martínez, San 
Rafael núm. 14 ;i|4. local de la anticua Sombre-
ría, Sucesores de Mole. 
Avisamos á nuestros clientes, que apro-ximándose el día que la Dirección Gene-ral de Loterías nos haga entrega de los billetes para el Sorteo numero 1, que se celebrará el día 10 de Septiembre, pue-den pasar por nuestras Oficinas á recoger los nombramientos de puesto fijo y am-bulantes que tienen solicitados. Bajo garantías sólidas, dispensamos crédito á nuestros clientes de $100-00 íi 
$10,000-00 y aún de mayor suma si lo amerita el movimiento de su cuenta, pero con la obligación de liquidar cuentas el día de cada sorteo. 
Damos grandes facilidades sobre la ba-¡ se de contado, y nuestros clientes de Pro-; vincias pueden ingresar el importe de sus remesas en la Caja del Banco del Canadá, si tiene establecida Sucursal. 1 Servicio completo de Claves Telegfgr ! ficas para conocer los premios mayores y menores el mîmo día de cada sorteo en 1 cualquier punto de la República y Ex-tranjero. | Para la Exportación al Exterior dispo-l nemos de servicio eficaz que permite lle-| erar las remesas ¡\ poder de nuestros clion-1 tes con nesgo limitado. 
D I R E C C I O N E S : 
Correos: Apartado 1077.-Teléfono ÍÍOSO.-Cableffráfica y Telegráfica: 
Ml 'S ' IZGOKZ A.-CIaves particulares: L l E B t í B S y A, B. O. 4: y 5' Edición. 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
ü s u r t i d o m a s completo y e l é f f a n t e f/ue «e h a visto h a s t a e l d i a , ó p r e d o s m u y r e d u c i d o . 
P a p e l moda ¡x i t 'o . S e ñ o r a s // S e ñ o r i t a s , l i m h r a d o en r e l i e n ' ron c a p r i c h o s o s monof/rauirfs. 
OBISPO 35. Jiambia y ¿ftoujza, T E L E F O N O 575. 
C. 2S24 1S. 
P í d a s e EN DROGUERIAS v BOTICAS X la Curativa, vigorizante y Reconstituyeat« 
( S m u l s e ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . \ 
E X Q U I S I T A 
Quien no ha probado aún la riquí-
sima ''Cocoa Crema," no sabe lo que 
es bebida exquisita. Deleita el pala-
dar y hace pasar ratos agradables por 
su inimitable y sabroso gusto. 
ü n viaje al cielo 
desde Belén 
E l viernes último, unos cuantos re-
dactores del D I A R I O fuimos, con e l ' 
Director interino, señor 8oIís, á visi-
tar al Observatorio astronómico del 
Colegio de Belén, con ánimo de recrear 
nuestros espíri tus en la contemplación 
celeste. 
Logrado el permiso del amable Rec-
tor. R, F. Ansoleaga, nos pres intamos 
en el majestuoso colegio de los pa-
dres Jesuí tas , en el que nos recibió 
muy atentamente el sabio sacerdote 
Gutiérrez Lanza, subdirector del Ob-
servatorio. Subimos las amplias esca-
leras que conducen á la hermosa te-
rraza del convento, y entramos en el 
pabellón del ángulo nordeste Enci-
ma está el Observatorio astronómico 
con su caseta circular rematada en 
una cúpula semi-esférica y giratoria, 
que bri l la de lejos como una taza de 
plata. Bajo aquella bóveda nos acogi-
mos acompañando al Padre Gutiérrez 
Lanza, los señores Solís papá, y su 
estudioso primogénito José 'gnacio. 
José de Franco, Ulises Gómez, Emilio 
Morales Acevedo y el que suscribe. 
EP sjiloncito redondo tiene montado 
en el centro un magnífico ecuatorial 
de quince centímetros de diámetro, 
que es una maravilla, para ver los as-
tros. El cielo no se mostraba propicio á 
la observación; algunas nubes que va-
gaban por el lado de Oriente, impe-
dían ver con toda claridad los plane-
tas Marte y Saturno, objetos princi-
pales de nuestra visi ta: mas, al poco 
rato de estar allí, comenzó á despe-
jarse la atmósfera. E l padre Gutié-
rrez Lanza, con una amabilidad sin 
límites, atendió á nuestros deseos, dis-
poniendo el telescopio para las obser-
vaciones de Marte, que está ahora be-
llísimo en la época de su oposición al 
Sol. Corrió la abertura del techo mó-
v i l en dirección al astro, enfocó el 
ecuatorial y los visitantes, uno tras 
de otro, subimos á turno por la es-
calenta portát i l hasta acercar nues-
t ra vista al anteojo. Todos pronun-
ciamos una exclamación de sorpresa 
al ver á lo largo de aquel tubo el pla-
neta vecino que hoy ocupa la aten-
ción de los sabios, ¡ Qué hermoso es-
taba! Redondo y grande, de un co-
lor de oro rojizo, parecía talmente 
una inmensa naranja con ligeros ma-
tices de claro oscuro, en los que se 
dis t inguía una mancha triangular ha-
cia arriba, cerca del diámetro, que 
sería tal vez la gran Sirte de la topo-
grafía marciana. 
En la parte superior, á la izquierda 
junto ni borde, veíase un punto blanco 
muy brillante, que era sin duda algu-
na el casquete nevado del polo Sur 
cíe "Marte. En aquel momento me sentí 
orgullaso como lo estaría el doctor 
Cook al llegar al Polo Norte de nues-
tro planeta. Yo no he estado en 
la región polar de la Tierra: pe-
ro he visto con mis ojos el Polo Sur 
del planeta Marte. 
Mi ¿satisfacción de explorador curio-! 
so tiene menos mérito que la del doctor | 
Cook. que le ha costado heroicos es-
fuerzos y grandes fatigas-, pero, en fin, 
cada uno se conforma con la gloria 
pequeña ó grande que le ha tocado. 
Cada uno de nosotros vió en Marte lo 
que más le interesaba. Solís buscó en 
aquel disco rojo alíruna información 
para el DIARIO; José Ignacio, en víspe-
ras de embarcarse para los Estados 
Unidos, vio en Marte una gran pelota 
para jugar al "foot h a l l ; " Franco ha 
ereido ver en la vegetación roja de 
Alarte, hermosas vegas de tabaco; U l i -
ses pensó en lo útil que les sería á las 
habitantes de Marte «nunciarse en el 
DIARIO DF LA MARINA, y Emilio Alora-
Ies, el Alguacil aeurrente y amenísimo 
que hace las delicias de sus lectores, 
abrió sus ojazos desmesuradamente 
pensando que en el planeta belicoso ha. 
bría Cortes Correccionales, que de se-
guro serían muy movidas y ruidosas. 
¡Con qué gusto iría allá Aloralitos! 
Me lo confesó seriamente cuando salía-
mos, y para consolarse de esta .nena, se 
marchó á Vuelta Abajo donde debe es-
tar pasando unos días muy agradables. 
Luego, el padre Gutiérrez Lanza, 
enfiló el acuatorial hacia el planeta Sa-
turno que asomaba ya un poco más al 
Este que Alarte. Saturno es la maravi-
lla del Cielo, el prodigio de las regiones 
etéreas. Su mole redonda lucía deslum-
brante con el anillo espléndido que la 
rodea. Todos los observadores al verlo 
decíamos asombradas: Esto es lo más 
admipable y encantador que se ha vis-
to. E l anillo se destacaba radioso y 
brillante como una sortija de oro. 
Aquello no se puede explicar ni descri-
b i r ; hay que verlo para sentir la ver-
dadera emoción de un espectáculo di-
vino. Saturno es la joya del mundo si-
deral. 
Después, vimos la Luna tan gran-
de, que no cabía toda enteira en el 
cuerpo del telescopio y fuimos ob-
servándola por partes. Causa un 
efecto imponente aquella superficie 
esifénica y grandísima, llena de crá-
teres y montañas puntiagudas, alter-
nando con unas planicies inmensos, 
y asombra más el no ver en aquellos 
paisajes el menor rastro de vida ni 
de movimiento. 
M u y satisfechos y hondamente 
emocionados, salimos de aquel templo 
de la Religión y de la Ciencia, donde 
los sabios y piadosos padres Jesuí-
tas educan la juventud y ensalzan á 
Dios con sus no-bles yinrtudés de bon-
dad y sabiduría. Alil gracias por tan-
tas atenciones y cuenten con que no 
olvidaremos nuuca tan agradable ve-
lada. 
p. GTRALT. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
absolutn. 
COMEO DE ESPAÑA 
Los Ingenieros en Malilla 
E l importante servicio de comuni-
caciones en la plaza y en el campo de 
Melilla está asegurado mediante lí-
neas eléctricas y telefónicas, que ligan 
las posiciones de Sidi-el-Hach. segun-
da caseta, la Restinga con la plaza, los 
fuertes del campo exterior y otros mu-
chos, y por medio de numerosas esta-
ciones ópticas que enlazan la central, 
Hipódromo, segunda caseta, Sidi Aíu-
sa, Atalayón, etc., á más de las estable-
cidas para el servicio de las brigadas 
Las estaciones de telegrafía sin 
alambres, que los ingenieros militares 
tienen establecidas en Aielilla y en Al-
nierís. funcionan admirablemente; por 
ellas se hace una gran parte del ser-
vicio oficial, aliviando el del cable 
din-i to y estaciones civiles. 
Ancho campo ha tenido para des-
arrollarse el servicio del zapador, y 
aún ha de recibir, seguramente, ma-
yor extensión, cual lo exige la clase 
de guerra y de enemigo, que reclama 
avances progresivos con el verdadero 
anclaje y fuerte posesión que dan las 
obras de campaña, y seguridad de las 
lineas de comunicaciones por iguales 
medios. 
Hánse construido atrincheramientot» 
l obras de campaña en Sidi Hamet-el-
Hach. Sidi Musa, Atalayón é Hipódro-
mo ; reductos y blockhaus en el Lava-
dero, cerca de la segunda caseta, en 
Camellos: se ha talado y volado adua-
res y obstáculos para despejar el cam-
po de t i ro y restar abrigos al enemi-
go, á fin de proteger la vía férrea, 
datando á las obras construidas de esa 
magnífica defensa accesoria que se lla-
ma alambrada, y de petardos y hor-
nillos de explosión, que habrán de 
causar desagradable sorpresa á los 
moros en sus atrevidos ataques noc-
turnos. Es muy posible que la exis-
tencia de estos medios auxiliares, no 
desconocida por aquéllos, haya influí-
do en el " re t ra imiento" de los riffe-
ños en sus excursiones contra la vía 
férrea. 
A estas obras, y otras muchas que 
IÍO citamos, deben sumarse b s efec-
tuadas en los fuertes, campo exterior. 
Restinga y Cabo de Agua. Los mu-
chos millares de sacos terreros, pique-
tes y ki lómetros de alambre de espino 
consumidos, son signos de la exten-
sión de estos trabajos. 
No han sido menos numerosas las 
obras de castrametación realizadas por 
los zapadores: pozos, abrevaderos, de-
pósitos de agua, sombrajos para mi-
llares de muías y caballos, barracones 
de madera para servicios varios, es-
pigones y embarcaderos, etc., etc.; to-
do lo cual, unido á otra clase de obras 
de viabilidad y de arreglo en los fuer-
tes y campo exterior, arroja un total 
de trabajo muy considerable. 
Los ferroviarios han acudido al en-
tretenimiento, servicio de vía y obras 
y t racción de la vía férrea de la com-
pañía "Alinas del R i f f , " que tan úti-
les auxilios presta en el trayecto del 
Hipódromo hasta las posiciones más 
avanzadas de Sidi Hamet-el-Hach; vía 
objeto de anteriores frecuentes des-
trucciones por parte de los riffeños, 
que llegaron, en una noche, á levan-
tar carriles y traviesas en tres trozos, 
que sumaban un ki lómetro de longi-
tud. Los trabajos de reparación y de 
explotación, se han hecho muchas ve-
ces bajo el fuego enemigo, que pro-
dujo sensibles bajas. 
Para nadie es un secreto el bril lan-
te resultado obtenido por los servi-
cios de aerostación y alumbrado 
campaña. E l magnífico observa0n 
que se llama "g lobo , " ha p e ^ S 
ronocer los secretos del Gurueñ l 
proporcionado indicaciones utiíísi 
al t iro de la arti l lería, para batirT8 
mesetas hondas y barrancadas 
servían de abrigo á los kab i l eños^ 
ha contribuido á dificultar sus t 
ques, á disputarles la tranquila no, 
sión de los caminamientos natural 
hacia nuestras posiciones, y á 'cam 
les no pequeño número de bajas 
Se han establecido provectores n 
tentes en Camellos, en e r i l i p ó d r o n ^ 
en la plaza, y se, hacen trabajos Dar« 
la oportuna y conveniente ut i l iza^ ' 
de otros varios aparatos. 1 
L a pla^a cubierta 
El día 16 se inauguró en Bilbao la 
nueva plaza de toros cubierta El ecjj 
ficio, de un orden arquitectónico mus 
original en esta clase de trabajos es 
alegre, sólido y ofrece muchas como 
didades al público. Es de cemento ar 
mado. hierro y ladrillos, y se ha \ \ i 
dio concienzudamente, bajo la direc-
ción de un notable arquitecto. Las 
obras comenzaron á principios de año' 
E l anillo mide 38 metros de diáme-
tro. Los tendidos tienen la necesa-
r ia amplitud, y sus numerosos huecos 
de entrada y salida dan á unos pasi-
líos interiores y exteriores. Estos pa' 
sillos, por lo anchurosos y lo despeja-
dos, son verdaderamente soberbios. 
No presentan obstáculos que molesten 
al público, dificultando la circulación 
como los de otras plazas—y no excluí-
mos á la madri leña—, pues son segui-
dos, sin interrupción alguna. En^og 
interiores no se permit i rá nineruna ins-
ta lac ión; en los exteriores habrá al-
gunas cantinas. 
Todas las dependencias llenan per-
fectamente el objeto á que están des-
tinadas, y la enfermería dispone de 
todos los adelantos que la Ciencia y la 
Higiene prescriben. La meseta del to-
r i l , hábilmente construida, podrá 
transformarse en escenario, para dar 
representaciones teatrales. 
Con la magnífica montera de crista-
les, que se colocará muy pronto, y que 
cuesta 20,000 duros, el total de lo em-
pleado en las obras se aproximará á 
500,000 pesetas. 
Por ahora no se darán en la plaza 
cubierta más que novilladas y alguna 
que otra corrida extraordinaria. AIá3 
adelante se organizarán en ella otros 
espectáculos. 
E l dueño de la plaza, ó el principal 
accionista, es el Alarqués de Villa-
godio, y con reses de su ganadería, 
bravas y poderosas y nobles, se ha es-
trenado. Sobre todo un bicho negro, 
listón, y otro, jabonero, colocaron á 
envidiable altura el pabellón del con-
cienzudo ganadero. 
E n estos días puede usted, lec-
tora, adquirir, por muy poco di-
nero, casi regalado, el encaje fino 
y la tira bordada, exquisita, que 
vale cuatro, por uno, pero para 
esto hay que acudir á L A O P E -
R A , que, por efecto de un impor-
tante remate que acaba de hacer, 
tiene á la disposición del públi-
co mil artículos que no tienen 
mas defecto que el haberse mo-
jado. 
Vaya usted allí, señora, y verá 
encajes, entredoses y puntas que 
casi se recalan en Galiano 70. 
c 2S76 1-6 
TRISTE HERENGBA 
Viendo el famoso cuadro así llama-
do, de Joaquín Sorolla. es como mejoi 
se comprende la tremenda responsa-
bilidad en que incurren ante Dios y 
el mundo los que descuidan las enfer-
medades de la sangre, que se trasmi-
',,'n de generación en generación, de-
jando en pos de sí una triste heren-
cia de gérmenes productores de reu-
mas, de escrófula, de tumores mali-
nos y otras calamidades á que suelen 
verse sujetas personas (ordemadís y 
hasta ejemplares en su modo do vivir. 
De aquí i a constante degeneración de 
la raza, que tanto preocupa á filfeo-
fes, á fisiólogos y á estadistas. Par» 
latajar este mal no hay como las 
Pastillas Restauradoras del ^ 
Dr. Franklin, marca "Volcas, 
sin par en sus propiedades tónica?, 
depurativas y vigorizadoras de la san-
gre. 
C. 2803 1S. 
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T R A J E S : D e c a s i m i r v e r d e , c a r m e l i t a , 
g r i s ú o tro c u a l q u i e r c o l o r m o d e r n c 
DESDE $ 11-90 ORO 
T R A J E S : D e m u s e l i n a , f r a n e l a , a l p a c a 
n e g r a ó de c o l o r . E x t r a 
DESDE $ 1 6 - 6 0 ORO 
T R A J E S : D e a r m o u r ó v i c u ñ a , n e g r a ó 
a z u l , l a b r a d o , de g r a n m o d a 
DESDE $ 15-60 ORO 
T R A J E S D E S 3 I O K I X G ó C H A Q U E T : 
D e v i c u ñ a , a r m o u r ó p a ñ o s e d á u , de c o n -
f e c c i ó n s u p e r i o r 
DESDE $ 2 4 - 6 0 ORO 
P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S : ^ f 6 ^ \ 
u n v a r i a d o s u r t i d o de trajes, desdt ^ ^ 
a ñ o s á 1G, e n d r i l , a l p a c a , m u s e l i n a : • # 
s i m i r . ^ 
R A F T A . T ^ T • \ 
| Nuestro ú l t i m o C A T A L O G O i l u s t r a d o , lo remi t i remos á quien lo s o l i c ^ J 
D E F R A C Y L E V I T A : D e 
¿ pjmo s e d á n ó v i c u ñ a , c o r t e de r i g u r o s a 
% m o d a 
• DESDE $ 3 5 - 6 0 ORO I • 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
(para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas 12 de Agosto. 
Hoy lia lLEPA<-10 a Las Pa^mas el se" 
Lorroux. 'á bordo del vapor " V a l -
era " ^ ^a desembarc-ado, tras-
m a n d o en seguida á un vapor fru-
o y siguiendo viaje para Londres. 
Dorante las breves horas de su per-
manencia en el puerto, recibió el céle-
f p girador la visita de algunos corre-
ivionaiios. entre otros el doctor Fran-
hv i^e de los republicanas de Las 
r "linas y una comisión que vino á sa-
inarle en nombre de los republicanos 
i Tenerife. En el muelle, esperaudo el 
¿junciado desembarque de Lerroux, 
había unos cuantos curiosas. 
Kl Delegado del Gobierno pasó á 
bordo y manifestó al viajero lo excep-
. a l ' y grave de las circunstancias 
oresentes que le obligaban á impedir 
toda manifestación política, caso de ve-
nir á tierra aquél y organizarse algún 
acto público que tuviera la expresada 
íffnificación. Extendióse además el 
Delegado en detalles sobre los sucesos 
cesarrollados en Cataluña, que Le-
rroux asegura ignorar por completo. 
Sólo en Santos, al punto de embarcar, 
enteró po í un periódico brasileño 
de que algo muy grave ocurr ía en la 
península; pero sin lograr adquirir so-
bre los acontecimientos ninguna noti-
cia concreta. 
El lamoso revolucionario encerróse 
c'e.spués en una reserva absoluta, ne-
«éndose a hacer las declaraciones que 
los periodistas empeñada y liábilmen-
te le pedían. Díjoles que su situación 
era en extremo crítica y que, por tan-
to, imponí ásele 'la necesidad de guar-
dar silencio; que sentía mucTio no po-
der detenerse en las islas y que eran 
asuntos particulares, de índole finan-
ciera é industrial, los que le llevaban á 
Inglaterra. 
Los que se comunicaron con Le-
rroux hubieron de observar la profun-
da preocupación que le dominaba; ha-
llábase inquieto, nervioso, agitado; se 
hacía violencia para contestar á las 
preguntas que se le dirigían, ponien-
do empeño evidente en impedir que la 
conversación se desvíase del rumbo de 
ima charla ligera sobre asuntos indife-
rentes y vulgares. 
Por este laclo, la decepción fué com-
pleta. En cambio, las que hablaron con 
el fogoso político convienen en que 
todo en éste, hasta el menor gesto, re-
vela al hombre de acción y de batalla, 
al caudillo y conductor de muchedum-
bres. 
Pero debajo de esa ruda corteza hay 
un corazón sensible á los afectos de fa-
milia. La esposa, la hermana y un pe-
queño sobrino del señor Lerroux, que 
habían venido á Las Palmas para reci-
birle aquí en la creencia de que des-
embarcaría, pasaron á bordo apenas 
hubo fondeado el buque. La entrevista 
fué cariñosa sobremanera y durante 
largo rato el revolucionario tenaz é im-
penitente no pensó en otra cosa sino 
en abandonarse á la expansión del sen-
•timiento que le dominaba. 
Los parientes del señor Lerroux si-
guieron viaje en el "Valvanera." La 
separación, no menos efusiva y ardoro-
sa que el encuentro, impresionó á los 
que la presenciaron. * 
Allá va ahora guiado por su trágico 
destino ese personaje cuyo nombre se 
asocia á tantos desórdenes y tantos 
horrores, ese "revenant" q\ie lleva 
consigo á España el escándalo y la 
amenaza contra todo lo existente. Le-
rroux. por sí solo, es la revolución, la 
tempestad, el mal tiempo. Cuando él se 
acerca, España tiene que prevenirse. 
* 
* * Ha sido robada la caja del Ayunta-
miento de Telde (Gran Canaria). Es-
te robo audaz, hecho en condiciones que 
revelan una increíble audacia, aparece 
rodeado del mayor misterio. La canti-
dad sustraída asciende á unas seis mil 
pesetas. 
E l nuevo Alcalde, interesadísimo en 
descubrir al ladrón ó ladrones, extre-
ma todos los medios de indagación au-
xiliando la pesquisa del juez.. Se ha 
llegado hasta practicar registros en las 
casas sospechosas, sin que ninguna di-
ligencia haya dado resultado. 
La administración municipal de 
Telde ha recibido un rudo golpe, pues 
se halla quebrantadísima y. dados sus 
pocos recursos y sus abrumadores com-
promisos, ]£. sustracción, aunque relati-
vamente pequeña, le abre una brecha 
de importancia. 
* * 
Como se haWa anunciado llegaron 
hace pocos días á Santa Cruz de Tene-
rife, el Príncipe heredero de P)élgica 
y su esposa la Princesa Isabel Duque-
sa de Baviera. 
Los augustos viajeros fueron cum-
plimentados por las autoridades. Per-
manecieron muy poco tiempo en la ca-
pital, siguiendo su viaje á Europa. 
El Príncipe regresa del Congo, don-
de ha realizado brillantes estudios y 
exploraciones. 
^e ha ordenado que se constituya 
en el Centro de Telégrafos de Santa 
Cruz un tribunal para examinar á las 
señoritas que quieran ingresar ei> el 
cuerpo. 
Son muchas las jóvenes de la clase 
media que se disponen á aprovechar y 
utilizar esta nueva aplicación, orrecida 
á su inteligencia y actividades 
La mujer canaria, tan capaz, tan va-
lerosa para luchar por la vida, tan cas-
tigada por las adversas condiciones de 
nuestro medio social que limitan al mí-
nimum sus iniciativas emprendedoras, 
puede encontrar en ese camino que se 
le abre ló que en casi todos los dom.ís 
le está negado. 
Ya indiqué las preocupaeiones cau-
sadas en Canarias por la guerra de 
Melilla, nueva demostración del e'pa-
ñolismo ardiente que aquí alienta en 
•todos las pechos. 
La oficialidad de este Ejército Te-
rri torial solicitó ser destinada al campo 
de operaciones de Africa. Muchos je-
fes y oficiales, particularmente, han 
hecho la misma petición. E l Ministro 
de la Guerra ha contestado que agra-
dece mucho el ofrecimiento y que lo 
tendrá en cuenta, pero que por ahora 
no juzga preciso utilizarlo. 
El material de estas baterías de mon-




El buque-escuela argentino "Presi-
dente Sarmiento," visitará, según 
anuncio, el puerto de Las Palmas en 
Septiembre próximo. 
Dicho barco, en anteriores viajes, ha 
visitado repetidas veces los puertos del 
Archipiélago. 
E l Club Náutico se propone obse-
quiar (-spléndidamente á los marinos cic 
la Argentina. Además, organiza dicho 
Club una serie de fiestas para socorrer 
á las familias de los soldadas expedi-
'•^narios^e la Península. 
Y en plena temporada de fiestas es-
tamos. Xo hay pueblo de Canarias que 
no celebre en estos meses veraniegos 
su correspondiente fiestecita en honor 
del santo patrono. 
En Las Palmas comienzan hoy los 
festejos tradicionales en obsequio de 
la Virgen de las Nieves, que este año 
revestirán extraordinaria brillantez. 
Entre Otros actos, se celebrará una ba-
talla de flores en la antigua plaza de 
la Feria, admirablemente adornada, y 
las indispensables regatas de boles á la 
vela, v 
Aún no ha sido designado el sucesor 
del general March en el mando militar 
superior de las islas. 
E l gobierno dice que no se da rá pr i -
sa á hacer este nombramiento,, pues el 
señor March había pedido licencia por 
dos meses y hasta que el plazo del per-
miso termine, el mando superior será 
desempeñado por el Comandante de 
las Islas Orientales. 
Se indican para aquel alto cargo á un 
hermano del señor March. teniente ge-
neral también, y al señor Castellón. 
—Los habitantes de Fuerteventurn, 
por intermedio de sus autoridades y 
corporaciones, han elevado una nueva 
instancia al gobierno pidiendo que lés 
socorra, pues se hallan á punto de pe-
recer abandonados. 
Los auxilios de los particulares no 
bastan á remediar tanta miseria. 
—En Las Palmas ha fallecido, tras 
larga enfermedad, don Sebastián Mi-
llán y Socorro, persona muy conocida 
y estimada. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
MAS FIJOS QUE 
E L A S T R O R E Y 
Los Relojes Suizos Caballo de Bata-
lla son los más elegantes, seguros y 
económicos. 
Ciento treinta y nueve años de crea-
ción. 
MARCELINO MARTINEZ, Impor-
tador de Joyas, Brillantes y Relojes. 
Muralla 27, altos. 
DE PROVIXCIAS 
S A N T A G U A R A 
D E R E ¥ E D I 0 S 
1.° de Septiembre. 
Hoy se ha abierto y bendecido aquí 
el colegio de "San Juan Bautista," 
dirigido por los Padres Maristas. 
E l P. Mariano hizo una corte y sen-
cilla plática. 
Muchas niños de las principales fa-
milias se han alistado en ese plantel de 
educación. 
Remedios está de enhorabuena, por-
que la apertura de un colegio de esa 
índole, es un paso muy avanzado en la 
carrera del progreso. 
Le felicitamos cordialmente. 
Hoy he leido varios proverbios ma 
rroquíes. 
Copio estos tres que me han gus-
tado: 
—''Cuando el gato y el ratón viven 
en buena inteligencia, sufren las pro-
visiones." 
—"Resulta más terrible la borrache-
ra de la juventud, que la del v ino . " -
—"Las mejores visitas 'son las más 
breves.'' 
Este último, sobre todo, tiene miga y 
corteza. 
Hasta en Marruecos se tiene horror 
á los "latosos." 
Pero cura en un momento 
el más duro estreñimientu. 
Bueno es recordar en estos tiem-
pos de aviación, que en 1670 el jesuíta 
P. Lana expuso claramente la teoría 
de la navegación aérea ¡ que en 1700 
(73 años antes que los Mongolfier) el 
P. Guzmán subió hasta la cumbre de 
los más altos edificios de Lisboa, en 
el primer globo cautivo, por lo cual el 
vulgo le llamaba el "Padre Volador," 
Es decir, que hace más de doscien-
tas años un fraile español se permitió 
hacer un viaje aéreo. 
Pues á pesar de esa remota antigüe-
dad y de los progresos admirables de 
la aviación, yo no me subo en un aero-
plano por cuanto hay. 
Salvo el caso de que su vuelo sea á 
la altura de la gallina ó del guanajo. 
Ayer me preguntó un mocito muy 
enamorado el medio para no compro-
meterse con ninguna muchacha y se-
guir soltero. 
Yo le contesté con esta copla: 
— " S i quieres que el anzuelo 
ninguna mujer te eche, 
no almuerces donde duermas, 
ni comas donde almuerces, 
ni cenes donde comas 
ni duermas donde cenes." 
—Tres cosas tiene Remedios 
que se deben aplaudir: 
la torre de la parroquia, 
la glorieta de la Plaza 
y nuestra Banda Infant i l . 
Aplaudo con calor á esta últ ima por 
lo magistralmente que tocó en la retre-
ta del domingo el preludio de la zarzue-
la " E l Anil lo de Hie r ro . " 
Las únicas consecuencias del último 
ciclón por aquí, las han sufrido los 
aguacates y los plátanos. , 
Quiero decir, que el viento tambe 
muchas de esas frutas; por lo que hay 
abundancia de ellas en el mercado. 
A seis por medio. 
Y claro es, no hay quien no coma 
guacamol. Esta ensalada de agiuicale 
es sabrosísima y gusta á todo bicho vi-
viente. 
¡Lástima que sea tan "meteorológi 
ca !" , 
Todos los años se producen en el 
mundo treinta mi l terremotos. 
Y á medida que se vayan vulgari 
zando los aparatos seísmicos, se conoce-
rán más. 
Es decir, que ochenta y dos veces ca-
da día tiembla la tierra en alguno 
cié sus puntos. 
Pues yo se de una casa, que hay en 
una calle de cierto pueblo, que ochenta 
veces por hora tiemblan las paredes á 
í'ausa de las reyertas que se arman en-
tre sus habitantes. 
¡Un " G u r u g ú " doméstico con kábi-
las y todo! 
En nueve días de la Habana á Lon-
dres, se ha puesto el señor Vicente M . 
Julbe. representante general de " L a 
Equitat iva." 
Hizo la travesía en los vapores " H a -
vana" y ' "Maur i t an ia . " 
Esto me hace recordar que hace al-
gunos años para ir de Remedios á la 
Habana se tardaban 15 días, y se hacía 
testamento. j 
Pero ahora se hace el viaje, ó ee 
EVERY BOPY SATISFiEP-
BAR@A8RiS Í H EVERY L1R8E. 
PEOPLE ASTOWiSHEO AT OUR PRBCES-
Calostros precios de liquidación durante el mes de Agosto fueron el asom-
bro del público que nos lia visitado porque turo ocasión de hallar por primera vez 
la verdad en un anuncio. L a perfumería la vendeinoss con un cincuenta por ciento 
do rebaja «le su valor corriente. Las telas y adornos con más aún. Quedan aún lo-
t«s sin vender y estamos dispuestos á seguirlos liquidando durante el mes de 
Septiembre. Las novedades de invierno para la próxima estación están llegando 
y necesitamos hacerles sitio. Anímense las señoras á conseguir artículos á precios 
uuuca vistos. 
Correo de ¡París, Obes&o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B L A U N i V B R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los (lias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierueá á 
las 7 de la mañna. 
C. 2746 1S. 
¿ = ^ 7 ^ ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 '¿¿7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 * ¿ ? ^ 
L a casa de los C O B S E S elegantes 
C. ?"91 1S. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Taller de maderas.-SIEREA "VIVES", ds Avelino González 
Madera de tea, pino blanco y materiales de cons-
< Micción P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
"V-IVIES 1 3 3 TZBIL.JESiF'OIKrO 6 3 0 3 
R i c o . P é r e z v C a . IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E 
N E E E O . — S I F I L I S Y HJSKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Cocsulta» de 11 i 1 j 3 6 5. 
49 HABANA 49 
C. 2S22 1S. 
C2íi5c alt 8-4 
SÜB1LLAS FRESCAS DE HORTALIZA 
Se a c a b a n de rec ib i r en l a a n -
t i g u a c a s a de S a g a m l n a g a 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
(Sucesores de Abundio Oarcía) 
O B I S P O 6 6 . T E L E L E F O N O 6 4 9 . H A B A N A 
C2T30 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
O B R A S D E L D O C T O R H O R T A 
P R E M I A D A S 
! KN T O D A S L A S E X P O S I C I O N E S 
Aritmét ica Comercial Universal. — Tene-
\ duría de Libros Universal. — Documentos 
; Comerciales. — Correspondencia Comercial, 
i — 1.000 cartas en español, ing lés y francés . 
Declaradas de T E X T O para la Enseñanza en 
IH Escuela de Comercio de la Habana, Cen-
tros Regionales y Colegios Incorporados. 
Véndese en las principales Librerías. 
10364 26-9Ag. 
C I N C O 
POR LAS GUALES 
SE DEMUESTRA 
QUE LA 
ES EL MEJOR TORIEC® DEL MUNDO 
1(»-Sbre 1? 
l a m p a r a s m m m 
Se venden en la Socie* 
dad CinematoR-rafiica. 
A M I S T A D o Y o E S T R E L L A 
c 26S6 alt 13-6 
10 Porque es un t ó n i c o i n -
« l i srut ib le . 
2o Porque nutre m á s que ¡a 
leche. 
3o Poroue l ia , ce engordar 
m á s r á p i d o que n i n g ú n otro 
al imento. 
4:° Porque es sana , p u r a y 
de fáci l a s i m i l a e i ó u . 
,">0 Porque es un grun recons-
tttnyOUte ¡U alcance de todos. 
Las Mejores 
Qotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Qotas 
del Pectoral" 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta anos atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desúe 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. E l 
T H E H A V A N A B R E W E R Y C O M P A N Y 
P A L A T I N O , H A V A N A 
(Registrado por la AGENCIA BEERS) 
* ^ ^ ^ ^ S ^ s ? ^ ? ^ * ^ ^ * ^ ^ * ^ * 
a 2835 
del Dr. Ayer 
ílomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoraf de Cereza 
"del DR. A Y E R . " (No contieno 
alcohol ni veneno) 
is. 
Cada frasco ostenta la fórmula en la 
rotulata. Pregunte u$ted a su medico 
lo que opina del Pectoral de Cereta del 
Dr. Ayer, 
Preparado por el D R . J . C . A Y E R 7 CIA.» 
IjoweU, M u s . . E . U. de A . 
T A B A C O S Y 
c 2598 
INDEPENDIENTE DE LOS TRUTS 
TELEFONO 18. ZULUETA 48 Y 50. HABANA 
78-7 Ag 
p R G E N Y M A D R E 
«VKRHOlí C A S T E L L A K A ) 
W R O L U A " Í W E R N I Z I O 
ÍEsta 
" ^ K 0 ^ Por la Casa Edito-
• «ncuent*. ..r hermanos, Parts, se / '« ta de vont* , • ' 8 « o d ^ . ^ ^ t a en la librería L . 




I f c S u - C 0 ^ ^ ' u l s i v a m e 
f ^ * . *m l o l L r 8 1 ^ llevarl0 á ^ 
^ mejillas mientras balbucea-
j r j Es tarde! 
i I".; ? l ^tinia palabra 
^ un í a m t n t o ^ €XpÍraba siu 
^ e n e U ^ 0 ' . a p ? > y a d a la blanca 
f C^o . l ^ a ' ' PaUlÍna' ^ ll0-
El I X 
I j ^ S ' i a ^ Pr0c?rara "ranear 
^ Pensar que 1 ^ ° de Huberto. 
^ t ^ ^ fc" ChaSqUead0' 
^ p , ; s i t i d ^ í tod^ sus buenos 
^ t e f a 5 o i ü ^ n a ' ^ b i a sido nue-
-ln*lo por U cortesana. 
Para acallar sus remordmiiontos, se 
decía á sí mismo que en resumen de 
cuentas uo podía dejar de ayudar á 
una pobre madre para recuperar á su 
hijo; procuraba adquirir el convenci-
miento de que no amaba á Mary. que 
sn corazón era por entero de Carmela, 
que la cortesana se había redimido al 
amor materna') y que al presente no 
deseaba más que vivir para su hijo, j u -
rajido que por él se convertiría en una 
mujer decente, trabajando noche y día 
para sustentarlo. 
Pero bastó que Mary. con el arte ex-
quisito que la hacía irresistible, apoya-
se su hermosa calaza sobre el hombro 
de Marcos, mirándole con ojos inunda-
dos de lágrimas, mumiurando con 
aquella voz que llegoba a l corazón: 
—¡Qué bueno eres! Comprendo el 
tesoro que he perdido por mi culpa . . . 
y para siempre: así mañana tendré á 
mi hijo, es verdad, y por t í . . . por t í . . 
E l desgraciado sintió arder sus sie-
nes, fué presa de una emoción casi lo-
ca, esforzándose para resistir al deseo 
de estrecharla entre sus brazos, gritan-
do: 
—Te amo aún. te he perdonado... 
" S i me quieres, seré nuevamente t u 
esclavo, romperé todas .jas cadenas pa-
ra no separarme de t í . " 
Mary lo comprendió, extremeeién-
aose de placer y de orgullo. 
Pero cuando él intentó acariciarla 
t ímidamente, la cortesana se levantó 
con el semblante alterado por la an-
gustia, con un reproche en los ojos y 
en los labios estas palabras: 
—¡ Marcos. Marcos, acuérdate de 
tu esposa! Pobrecita. . . ' cómo debe 
sufrir sabiendo que estás á mi lado, 
creyéndome la mujer más perversa de 
otro tiempo. ¡ Que mal me juzga ! Si 
he aceptado de nuevo tu apoyo, si fui 
á buscarte, ha sido por mi h i jo : no 
veo más que á él. ni pienso más (pie en 
é l : sólo espero que llegue mañana pa-
ra marchar. 
Marcos inclinó la cabeza conmovi-
do, compungido, y poeo faltó para que 
le pidiera perdón por haber acaricia-
do un sueño que no podía realizarse. 
A l día siguiente, vistiendo un ele-
gante traje de viaje, acompañada de 
Marcos, la cortesana llegó á la esta-
ción de Porta 8usa, con el propósito 
de salir para Milán. 
Entrearabos pasaron revista á to-
dos los viajeros, esperando divisar de 
un momento á otro al criado de Hu-
berto. 
Pero la ventanilla del despacho de 
billetes se cerró, se dió la señal de 
partida y el criado no apareció. 
Mary se inquietó. 
—¿Estás seguro de que salía por es-
ta estación?—preguntó á Marcos en 
toiio enojado. 
—Sí—respondió el colosoo,—los da-
tos no podían ser más precisos; segu-
ramente que habrá surgido algún con-
tratiempo para que falte: ¡ a h ! ¡ya lo 
entiendo! 
—¿Qué? 
—Se habrá quedado dormido, por-
que ayer noche bebió más de lo re-
gular; estoy seguro que estará aún 
en la cama: ¿quiere que vayamos á 
verlo? 
—Vamos. 
Montaron en el mismo carruaje que 
les había conducido á la estación, ha-
ciéndose llevar á la casa en que habi-
taba Huberto. 
Marcos descendió solo y preguntó 
al portero por el criado del señor Te-
rrazo. 
—Se ha marchado con su amo— 
contestó el portero. N 
.Marcos palideció. 
—¡Pero si ayer noche, cuando el se-
ñor Torrazo se fué, el criado estuvo 
conmigo por espacio de más de dos 
horas . . . 
—Ya lo sé—interrumpió el porte-
ro.—y me ha dicho que vendr ía is á 
buscarle, encargándome que os ad-
virtiera que había pensado dirigirse 
en busca de su amo por otro camino. 
Marcos empezaba á comprender que 
se había burlado de él. 
Enrojeció, frunciendo el cefio. 
—¿Sabéis hacia dónde se ha di r ig i -
do?—preguntó nuevamente. 
— N o : el señor Terrazo tenía el 
propósito hecho algunos meses há de 
dedicarse á viajar; tan es así, que 
hace casi una semana que sus muebles 
han sido vendidos al nuevo inquilino, 
que tomará hoy mismo posesión del 
cuarto. 
Mareos no quiso oir m á s ; dirigióse 
cabizbajo á Mary para participarle 
lo que ocurría. 
Encolerizada, sintióse ella tentada 
de soltar un terno contra .Manos, pe-
ro pudo contenerse. 
Dió orden al cochero de volverlos á 
casa, y mientras el coche desandaba 
el camino. Mary exclamó con rabia: 
—Ese infame se ha burlado de mi 
por segunda vez; pero á la tercera le 
costará la piel. 
Y con la pequeña mano enguantada 
hizo un gesto de amenaza. 
.Marcos la miraba triste y melan-
cólico. 
—¿Quieres que vaya i Milán, á 
Trieste, y revuelva todas las fondas 
hasta que lo encuentre?—preguntó . 
Mary hizo un movimiento despre-
ciativo. 
—¿Crees que han ido hacia aquella 
par te?—exclamó.—Huber to habrá sa-
bido tomar bien sus medidas para 
alejarse de mí. 
"Buscaremos otro medio para dar 
con é l . . . pero no ahora . . . no tengo 
la cabeza tranquila; necesito meditar, 
estar sola; . . 
p]n efecto, al llegar á la puerta de 
su casa, despidió hasta el mismo Mar-
cos, que no hubiera querido dejarla 
en aquel momento. 
—¿Cuándo volveré á verte?—pre-
guntó. 
—Dentro de algunos d ías ; na quie-
ro que tu mujer sufra por m í ; luego, 
debes atender á tus negocios y no 
ah,!ndonarlos por m í : te escribiré 
cuando debas venir, á la lista de co-
rreos. 
—¿Lo harás? 
—Te lo prometo: 
—Repíteme que no estás incomoda-
da conmigo. 
—Xo, hombre, no. 
Y le tendió la mano, que él apret5 
con vehemencia. 
Mary subió sola á su cuarto. 
Xo podía ocultar la ira que la do-
minaba. 
¿Cómo encontrar ía la pista de H u ' 
berto? ¿A quién dirigirse para obte. 
ner algún indicio seguro? ¿Podr ía re-
conquistar á su hijo? 
Xo era ya sólo el amor maternal 
ene la inducía á buscar á su Ii i ju, si-
no también el deseo de vengare d'í 
Huberto. 
Catalinf!, su confidente con:;«rpra. 
su cómplice, viendo á s u a i ^ a ¿jui aba-
tida, le d i j o ; 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la tardo.—Septiembre 6 de 1909. 
puede "hacer (yo lo lie hecho). en nue-
ve horas, y tenemos eorrespondeneia 
de la Habana dos veces al día. 
FACUNDO RAMOS^ 
E l rafraiio i s l ü 
O R I E I N T B 
(Por telégrafo.) 
Stgo. de Cuba, Septiembre 4 
á las 6 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
La Policía Secreta detuvo á varios 
revendedores de billetes que hoy fue-
ron condenados per el señor Juez 
Correccional. E l público aplaude la 
conducta de las autoridades y al Je-
fe de la Secreta señor Tomás. No se 
ha podido comprar en colecturías 
n ingún billete, fuera de dos suscrip-
tos. todos quedaron acaparados. La 
prensa santiagnera protesta de la 
forma de la venta. 
Hoy vióse la causa del asesinato 
del sarg-ento de policía señor Castillo, 
causado por Manuel Jurel Rodríguez. 
E l hecho ocurrió el cinco de Julio. La 
acusación está á cargo del Fiscal 3e-
ñer Fernández Alvarez y la defensa 
la hará el Ldo. Emilio Viera. E l Fis-
cal pide pena de muerte. 
E l Corresponsal. 
E l p r i m e r s o r t e o 
E] viernes de esta semana, día 10 
de'l corriente, se celebrará el primer 
sorteo de la Loter ía Xiaeional, y como 
son muchos los que desean jugar y los 
biilletes no alcanzan para todos, ten-
gan en cuenta los peticionarios que 
serán proferidos aquellos que acredi-
ten hacer un uso constante del ohoco-
5ate tipo francés de la. estrella, por-
que de ese modo demuestran que pro-
tegen á la industria cubana. 
E L T I E M P O -
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Septiembre 6. 
á las 6-50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Parece que la traslación del ciclón 
es lenta; de ahí lo pausada que viene 
manifestándose su influencia. 
Jover. 
E l guarda costas Agramonte," al 
mando de su Comandante señor 
Eduardo Quintos Ruiz, el día 30 del 
pasado al tener noticias de la pérdida 
del vapor "Nicolás del Castaño, ' ' sa-
lió del Surgidero de Batabanó, en di-
rección á los cayos, en comprobación 
de la verdad del naufragio y para 
prestar los auxilios que fueran necesa-
rios. Preticó un reconocimiento en los 
cavos "Piedra ," " G u a n o , " T r a b u -
co," " L a r g o . " "Rosario." "Canti-
leo," "Ava les" é "Hieacos," recono-
ciendo todas sus playas sin resultado 
alguno. 
E l día 3 del actual regresó al puer-
to de Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
con objeto de proveerse de carbón y 
agua que le faltaba, y tomado lo sufi-
ciente, se enteró en este puerto de que 
en la costa Sur de dicha isla habían 
aparecido algunos cadáveres y mercan-
cías que se suponían fueran tripulan- , , v 7,, ^ , w^ . . , , , , 
tes y carga del referido vapor "Nico- | | S | S T R I J G G I O r S P U B U I G A 
las del Castaño que se andaba bus- " 
G O B E R N A C I O N 
ü n muerto y un herido grave 
E l Gobernador de Santa Clara, ha 
dado cuenta á la Secretar ía de Gober-
nación de que en el barrio de Caro-
lina, en Remedios, sostuvieron reyerta 
los hermanos Cecilio y Benigno Acos-
ta, resultando muerto el primero y 
gravemente herido el segundo. 
La reyerta se suscitó por cuestión 
de intereses. 
En comisión 
E l Secretario Gobernación por 
Decreto de esta fecha, ha nombrado 
en comisión al empleado de la misma, 
don Avelino Ramos Merlo, para que 
estudie la legalidad de la creación por 
el Ayuntamiento de este término de 
otra fuerza de policía y las funciones 
y servicios que en caso de establecer-
se habr ían de corresponder á cada uno 
de esos cuerpos. 
© C G D R T A R I A D E 
D o n R a m ó n R í o s 
Nos ha favorecido con su visita 
nui'stro excelente y bien querido ami-
go el ilustrado joven D. Ramón Ríos, 
inteligente empleado del Consulado 
de Cuba en Santander. 
El >señor Ríos hia llegado1 en uso de 
licencia en el vapor " L a Champag-
ne," que arr ibó el viernes último, y 
m propone pasar una buena tempora-
da en este su país natal, donde cuenta 
con muchas simpatías, como las tiene 
también en Santander y sabrá con-
quistarlas á donde quiera que vaya, 
pues además de una cultura é ilustra-
ción nada comunes, posee un carácter 
euimiamente franco y atrayente. 
Deseamos al amigo Ríos grata per-
manencia entre nosotros y que cuan-
do regresa á la vieja España vaya me-
jorado en su carrera, pues á fe que 
bien lo merece por sus relevantes mé-
ritos. 
. — â̂ h Ĥ—-— 
E l 8 , 0 2 4 
Segiin los cálculos de un saib'.o 
francés residenite en New York, y 
que un joven cubano comunica por 
carta á un amigo nuestro, el número 
cando. 
Siendo las 11 A. M . levó anclas en 
dirección al lugar que se indicaba, lle-
gando al anochecer á Caleta* Grande. 
Allí fondeó, adquirendo nuevas noti-
cias de que habían sido sepultados por 
el Juzgado 18 cadáveres recogidos en 
las Sabanas del Diablo, algunos á dis-
tancia de diez cordeles de la orilla del 
mar, y que la goleta "Paquete de Isla 
de Pinos;" en la que embarcaron el 
Juzgado, empleados de la Aduana y 
fuerzas de la Guardia Rural se encon-
traba en " Carapachirey." 
A l amanecer del día 4 levó anclas el 
guardacostas, gobernando hacia el ci-
tado puerto, y á las 8 A. M. estaba 
frente á Caleta del Infierno, en cuyo 
lugar se supone se perdiera el "Nico-
l á s . " La mar gruesa del S. y picada 
del S. E. hacían trabajar fuertemente 
al guardacostas, que por sus condicio-
nes generales, no es para la navegación 
en esos mares, haciéndose peligroso 
continuar en aquel punto. En vista 
de que los servicios que se podrían 
prestar se habían llevado á cabo por 
el Juzgado, y no siendo necesaria la 
presencia del "Agramoi i te" en el ci-
tado lugar, regresó á Nueva Gerona 
(Isla de Pinos) y de este punto al Sur-
gidero de Batabanó. 
En el punto que se supone ocurrió 
el naufragio no se notó nada de parti-
cular, pues á diez millas dentro de 
tierra firme fué donde aparecieron la 
carga y cadáveres recogidos sobre la 
sabana, en dirección á la finca " E l 
Jorobado.'' 
E l guarda-costas " A l a c r á n , " que 
también se encontraba en el puerto de 
Batabanó el día 30 del pasado no pu-
do salir á prestar sus auxilios, por te-
ner averías en su máquina, las que no 
podían ser reparadas de momento, se-
gún se ha comprobado por el expe-
diente incoado al efecto, por orden de 
la Secretaría de Hacienda, é instruido 
personalmente por el doctor Eustaquio 
Betaucourt, Jefe del Negocido de la 
Marina Nacional. 
El guardacostas "20 de Mayo," que 
también recibió orden de salida, aun se 
encuentra por aquellos lugares sin ha-
ber regresado á puerto para dar cuen-




Informadas favorablemente por el 
Superintendente Provincial, las Jun-
tas de Educación de la provincia de 
la Habana han presentado al Secre-
tario de Instrucción Pública los pre-
supuestos que han de regir en el pró-
ximo año escolar. 
G O B I E R N O PROVING1AL* 
De Jaruco 
E l agente Zamora, telegrafía al Go-
bierno Provincial, comunicándole que 
se ha cometido un robo en la bodega 
de los señores Pardo y Díaz, situada 
en el pueblo de San Miguel. 
Con tal motivo dicho agente se per-
sonó en el lugar del suceso, enterándo-
se allí de la importancia del robo. 
Los ladrones se llevaron los objetos 
siguientes :• nueve relojes de níquel, 
uno de oro con leontina, un anillo de 
oro, una cigarrera, un revólver Colt. 
con su funda, un bolsillo de plata, tres 
pedazos de billetes de la Lotería Na-
cional, seis pesos en calderilla y tres 
en plata española, 16 pesos en cupones 
de cigarros y otros objetos más. 
Por ahora no recaen sospechas en 
persona determinada. 
Continúan las investigaciones para 
averiguar quién es el autor del robo. 
De Güines 
E l agente Barrera detuvo en Güi-
nes, por encontrarlos en reyerta, al 
blanco Herminio Rodríguez y á la mo-
rena Antonia Peraza, conduciéndolos 
al vivac. 
De San José de las Lajas 
.En el central "Santa Amelia " ha si-
do herido con un machete el mayoral 
Francisco Miraval, por el trabajador 
Toribio Tacoronte. 
La herida que presenta Miraval es 
l evo . 
E l agresor no ha podido aún ser 
detenido. 
vinciales y •Municipales de las dos ra-
mas del Partido Liberal, procederán á 
nombrar cinco y tres delegados, respec-
tivamente, cada una, para formar las 
Comisiones reorganizadoras provincia-
les y municipales. Las Asambleas Pri-
marias designarán das delegados cada 
una para constituir la Comisión reor-
ganizadora del barl-io respectivo. 
_ Artículo 2.°—Constituidas las Comi-
siones Reorganizadoras Provinciales. 
Municipales y de barrios, quedarán d i -
sneltas las Asambleas respectivas y los 
Comités de las das ramas del Partido 
Liberal. 
Artículo 3.°—Las Comisiones reorga-
nizadoras de que trata el artículo pr i -
mero, entenderán en todo lo relativo 
á la reorganización de los organismos 
del Partido, de acuerdo con lo estable-
cido en las bases ó 'estatutos del mismo. 
Artículo 4.°—Las elecciones para la 
reorganización de los Comités de Ba-
rrios se harán en el mismo día para ca-
da municipalidad y serán presididas 
por la Comisión reorganizadora corres-
pondiente. 
Artículo 5.°—Sólo podrán ejercitar 
el derecho electoral en cada barrio los 
vecinos que estén afiliados en algunos 
de los Comités del mismo, ó que solici-
ten su inscripción ante la Comisión 
reorganizadora del barrio respectivo y 
í m m m pos e l 
Serv ic io ds l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
COMIENDO COX EL REY 
Copenhag-ue, Septiembre 5. 
En la noche de hoy, invitado espe-
cialmente por el Rey Federico, comió 
el eminente explorador doctor Cook, 
en el Palacio Real de Verano, situado 
á pocas millas de distancia de esta 
ciudad. 
Mr . Cook se sentó á la derecha del 
monarca, honor que, según aseguran 
los daneses, no se ha conferido ante-
r iormeníe á niaglín particular, por lo 
menos que ellos recuerden. 
Los miembros de la real familia se 
hicieroií relatar de nuevo las peripe-
cias más importantes del histórico via-
je de Mr . Cook. 
E l doctor Cook se ve asediado por 
un verdadero bombardeo per las pre-
guntas que de tedas partes le dirigen. 
inmediato 
del hotel ha 
En la Secretaría de Hacienda se 
han recibido los telegramas siguientes: 
Batabanó 4 Septiembre 1909, 6 p. m. 
Sr. Secretario de Hacienda.—Ha-
bana. 
En t ró vapor veguero con Ceferino 
Méndez representante Castaño. Encon-
traron vapor " Nicolás" despedazado, 
mercancías regadas toda la costa, diez 
S.024. será el aigraiciado con el p r i - i y ocho cadáveres que no fueron'iden 
liiey premio de miestra Lotería Na 
r i o n a l . 
Muchas seguiridades pueden darse 
& esta profecía, pues ese número lo 
posee una persona que siempre toma 
el licor de berro, magnífioa bebida 
para curar los catarros y afecciones 
de los bronquios y pulmones. 
ULTIMAS NOVEDADES 
PARA LA ESTACION 
Victoria Cerezo, modista europea, 
acaba de establecerse en Pasaje nú-
mero ó. entre Zulueta y Paseo le Mar-
tí. Allí hemos visto las úl t imas no-
vedades de la estación en vestidos y 
sombreros, copia fiel de los más suges-
tivos modelos de Par ís . 
En sus vitrinas ostenta bonitos tra-
jes y hay uno de estilo Imperio azul-
pastel bordado por esta hábil modis-
ta, que no dudamos obtendrá la vic-
toria completa en toda la línea. 
En art ículos de confecciones de se-
ñoras, Victoria conoce los secretos pa-
ra embellecer y aumentar los atracti-
vos del sexo femenino, pues no hay 
mujer, fea con un bello traje y un bo-
nito sombrero de esos que favorecen 
á todas las fisonomías. 
En cuanto á sus precios, son tan 
equitativos que no admiten competen-
cia y cada cual puede vestir con arre-
glo á lo que quiera gastar y lucir un 
sombrero muy^chic , ' , ' gastando poco 
dinero. 
Pasaje núm. 5. Zulueta y Mar t í . Vic-
toria Cerezo. 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Cl ínica se cura la sífilis en 20 
días por lo general, y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas ft mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de esta 
modo. Te lé fono: 6120-
C. ?770 ^ 
SiFBLIS-CURACION 
Rápida; sin inyecciones. 
Dr. Müller, C E R R O 498, de 12 á, 2. 
«J-Sia 26-63. 
tificados de 26 tripulantes y dos pasa-
jeros que llevaba. Ha quedado aquel 
lugar Juzgado, Guardia Rural y em-
plead c« de Aduana.—t^oZZe, Adminis-
trador de la Aduana. \ 
Nueva Gerona, 4 Septiembre 1909, 
las 5 p. m. re. 6.10 p. m. 
(Vía de Batabanó) . 
Sr. Secretario de Hacienda.—Ha-
bana. 
Recorridos todos los cayes de la par-
te Esto de Isla de Pinos sin novedad, 
•llegando á este puerto hoy. Adminis-
trador Aduana me manifiesta que apa-
recen cadáveres y carga al Sur de la Is-
la, que se suponen sean tr ipulanteá y 
mercancías pertenecientes al vapor 
"Nicolás Cas taño ." Salgo en esa direc-
ción.—Quintos, Comandante guarda-
costas 1 * Agramonte.' * 
Nueva Gerona.— (Vía Batabanó) .— 
Septiembre 5 de 1909 á las 2.50 p. m.— 
Secretario de Hacienda.—Habana.— 
Ultimas noticias tenidas sobre naufra-
gio costas son haberse encontrado 18 
cadáveres que han sido enterrados por 
Juzgado. Guardacostas " A g r á m e n t e " 
que salió ayer recorrió aquellos luga-
res, viéndose obligado á retroceder por 
la gruesa mar y malas condiciones bar-
co. Inspector Aduana continúa en lu-
gar suceso.—C. Sotollorca, Adminis-
trador de la Aduana. 
POR LAS OFICINAS 
Asuntos de Oriente 
E l senador don Fidel Fierra y los 
representantes señores Castellanos, 
Estrada y Pacglién, visitaron al se-
ñor Presidente de la República para 
hablarle de asuntos de Oriente. 
Visita de Cortesía 
Acompañado del Ministro de su 
país, ha hecho una visita de cortesía 
al Jefe del Estado, el comandante del 
crucero alemán "Bremen," surto en 
puerto, 
A S U N T O S V A R I O S 
De Policía 
Eu la Jefatura de la Policíaí Na-
cional, Negociado de "Ingreso y as-
censo," á cargo del teniente señor 
Cárdenas, se solicita á los señores 
Juan Bautista Pérez y- Nicanor Nnvo. 
para entregarles los nombramientos 
de vigilantes de segunda clase. 
Asociación de Veteranos 
de la Independencia 
A los socios que no bayan podido 
pagar sus cuotas debido á quj el co-
brador no les presentara sus recibos 
oportunamente, se les ruega pasen ó 
manden á esta Secretaría . Amistad 44. 
á recoger sus recibos pendientes. 
Próx imo ya el 10 de Octubre, nece-
sita esta Asociación poder conocer el 
estado de sus fondos para acordar en 
definitiva el programa de la fiesta. 
E l Presidente. 
Salvador Cisneros. 
Desenrolado 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados los tripulpntes de la 
Corbeta uruguaya "San Pedro " nom-
brados Miguel Cabrera y Juan Tur 
Prats y el del vapor noruego " T i -
mes," Octavio G. Noreña. 
Banquero 
Procedente de Knights Key. llegó 
hoy el banquero Mr. G. l l a r r i s . 
Enfermo 
A l hospital "Mercedes" fué remi-
tido Mr . John Eduard, tripulante de 
la goleta inglesa "Shefpy Al l i son . " 
que se encuentra padeciendo de fiebre. 
-- GRANDES - -
la constitución de esta. 
Artículo 6.°—La Mesa Directiva de 
los Comités de Barrio se compondrá de 
los miembros que acuerde la Comisión 
reorganizadora respectiva, conforme á 
lo establecido en la base cuarta de los 
Estatutos. 
Artículo 7.°—Ningún elector podrá 
votar por más de las dos terceras par-
tes de los cargos electivos que deban 
cubrirse. De las papeletas en que apa-
rezca mayor número, sólo se tendrán 
por elegidos para los cargos correspon-
dientes los primeramente designados, 
hasta completar las dos terceras partes. 
Los demás se tendrán por no elegidos. 
Artículo 8.°—Reorganizados los Co-
mités de Barrio, procederán á la desig-
nación de delegados á la Asamblea 
Municipal en la forma que determi-
nan los Estatutos. 
Artículo 9.°—Las Asambleas Muni-
cipales se constituirán con los delega-
dos de las Comités de Barrio, bajo la 
presidencia de la Comisión reorgani-
zadora correspondiente y designarán 
la Mesa Directiva ó Comité Ejecutivo 
en forma que se determina en las bases 
de reorganización. Cada delegado no 
podrá votar por más de las dos terceras 
partes del número total de los cargos 
de que se compongan dicho Comité. 
Artículo 10.—^Constituidas las Asam-
bleas Municipales procederán 'á elegir 
por mayoría de votos los delegados á la 
Asamblea Provincial eu la forma y nú-
mero que señalan los Estatutos. Cada 
flector no podrá votar sino por las dos 
terceras partos del número total de de-
logados que corresponda elegir. 
Artículo 11.—La Asamblea Provin-
cial se constituirá con los delegados 
elegidos por las Asambleas Municipales 
de las provincias respectivas, bajo la 
•presidencia de la Comisión reorganiza-
dora de la misma, designando sn Me-.i 
Directiva en la forma y con el número 
de cargos que señalan las Estatutos. 
Cada elector no podrá votar por más 
de las dos terceras partes del número 
total de los cargos de que se componga 
la Mesa Directiva. 
Artículo 12.—Constituidas las Asam. 
bleas Provincia'les procederán á desig-
nar los delegados á la Nacional en la 
forma y número que determinan los 
Estatutos. 
Artículo 13.—La Asamblea Nacional 
del Partido Liberal se compondrá de 
los delegados elegidas por las Asam-
bleas Provinciales y nombrará su Mesa 
Directiva de acuerdo con las bases de 
reorganización. La elección será presi-
dida por la Asamblea Provisional Na? 
cional y cada delegado no podrá votar 
por más de las dos terceras partes del 
número tot^l de cargos de que se com-
ponga dicha Mesa Directiva. 
Artículo 14.—Las protestas á que 
diere lugar la reorganización de las 
Asambleas Primarias. Municipal^- y 
Provinciales serán resueltas por la Co-
misión reorganizadora respectiva. Sus 
resoluciones serán apelables para ante 
el organismo superior inmediato. 
Las resoluciones de la Asamblea Na-
cional Provisional serán definitivas. 
y cuyo objsto no es otro sino probar 
dentro de los quince días siguientes á ^ autenticidad de la relación que ha 
' hecho de su descubrimiento y del mo-
do cómo llegó al Polo. 
No obstante la fatiga de su viaje 
últ imo y de las aten cienes que tanto 
oue hacer le han dado, para respender 
á las pregurttas, peticiones de intsr-
viús, invitaciones, etc., que se le d i r i -
gen constantemente, el ilustre ameri-
cano estuvo hablando hasta muy 
avanzada la noche ds ayer con el Co-
modoro Hovgard, con el secretairio 
Glufsen, do la Sociedad GeogTáüca, lo 
oue no imnidió que antes de las siete 
de la mañana estuviese ya levanta-
do, leyendo las tradu clones y comen-
tarios de los periódicos daneses, 
OTROS INCIDENTES 
París , Septiembre 5, 
Ha lleg'ado un despacho de Co-
penhague en el que se comunica el re-
lato hecho por el mismo doctor Cook 
de otros incidentes ocurridos durante 
su viaje al Polo. 
"Cuando ya está/bamos cerca de 
nuestro objetivo—dijo Mr. Cook— 
una planicie de hielo comenzó á mo-
verse como en rotación sobre un eje 
invisible, abriéndose poco después de-
t rás de nosotros una gran grieta, que 
nos hizo creemos completa-mente ais-
lados del mundo. 
"Tan mala parecía nluestra situa-
ción, con la retirada cortada, que dos 
de los esquimales que me acompaña-
ba.n se arrojaron á mis pies, llorando 
y negándose á. continuar la marcha n i 
á retroceder; de tal modo les había 
parailiz:ado el terror que sentían ante 
aquel fenómeiáo." 
E l corresponsal que envi'a este des-
pacho dice que pidió al descubridor 
que le dijese sus impresiones, cuando 
se dió cuenta a l examinar sus obser-
vaciones de haber llegado al Polo. 
"Debo confesar respondió el doc-
tor—que lo que sentí fué una enorme 
decepción; el hombre tiene mucho de 
rimo: se pasa la vida soñando oo&ag 
prodigiosas y viéndolas de la manera 
más hermosa, y luego cuando toca la 
realidad y tiene motivos para que le 
extremezca la emoción de orgullo y 
júbilo tan natural en casos semejan-
tes 
oión 
lo que experimenté única.merte fué ha, 
invasión de una gran tristeza y un 
gran temor, el de los trabajes y peli-
gres que tenía que arrostrar para re-
gresar, olvidándome para esto del lu -
gar y del éxito que acaba de coronar 
mis esfuerzos," 
COOK OCUPADISTMO 
Copenhagnen, Septiembre 5. 
Hoy recibió Mr . Cook varias visi-
tas, contándose entre ellas las del Co-
medero Sverdrup y el Conde Harald 
Moltke, miembro de la expedición^ de 
Myilus Erichsen. E l Conde, segim to-
das las probabilidades, i lus t rará un 
libro que va á publicar^Mr. Cook so-
bre su descubrimiento. 
Otro de los visitante5; fué el profe-
sor StroTnbcrg, el pr i i rer pr t rónemo 
escandinavo, que s ñ r m a que cuando 
se le permita examinar las observa-
ciones de Cook podrá decir antes que 
pasen dees horas si el explorador lle-
gó ó no al Polo. 
Varios expertos exploradores pola-
res estuvieron! conferenciando cen 




consecuencia de una lucha q^e i la 
picados de él venían s c s t e n L í n em-
el administrador, Mr. Aunin D COu 
al que exigían'el pago de'sií s ^ 
Los empleados, unes cincuent. 3-
reunieron y fueren á la ofinna Se 
t i tud amenazadora, viéndose á ^ 
salir á Mr . Duttcn á teda carrLPOCo 
guido por una turba, de mozos d» * 
vicio, criadas, criados y el j e f e V T 
cocina, los que le tiraban niecW U 
trataban de pegarle con W bar™ 7 
de que iban armados. -3 
E l perseguido administrador l o t ^ 
meterse en una embarcación de v 
por, en la que salió en seguida v^-?' 
alta mar, suponiéndose se havi i^T^ 
do á Nueva York. y am^ ' 
Después de la fuga de Mr. Drtto 
se notificó á les huéspedes que z L * 
donasen el betel en1 seguida. 
E l Ministro, señor García Vélez ^ 
encuertra en Warhingten cen el S= 
cretario de la Legación. 
Custodia da por el doctor G w 
Washburn, que fué llamado con ê  
objeto y vino desde la ciudad d* su 
residencia, que es Bcston, y prodi»ó 
sus cuidados á la señora García Véhz 
y á su r iño , á fin de que no sufrhra'i 
nada á consecuer/la de la traslación 
fué sacada de su cuarto. 
La señera de García Vélez con srs 
tres hijos permanecerá en esta ciud?l 
tres semapas más, I m t a oue nueda 
via jar sin peli oro, y se dirigirá des-
pues á Nueva York, donde psnnanV 
cerá basta oue sea preparada su resi-
dencia de Washington. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Berlín, Septiembre 6. 
Las dos sociedades geográficas más 
importantes de Berlín y Hamburgo, 
después de celebrar una reunión, acor' 
daron felicitar al doctor Cook por su 
descubrimiento del Polo Norte. 
COOK SALE A L CAMPO 
Copenhaguen, Septiembre 6. 
E l doctor Cook, sin tener ninguna 
entrevista oficial á que asistir hoy, 
después de recibir á una delegación 
de estudiantes, montó en un coche 7 
se dirigió al campo, donde alraonó 
reservadamente con el Ministro ameri-
cano, Mr. Egan. 
El objeto de su paseo fué evitar loa 
aplausos y demostraciones del pueblo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Chalons-sur-Marne, Septiembre 5. 
A consecuencia de una operación de 
apendicitis, falleció anoche el gran 
dramaturgo americano Ciyde Pitch. 
Clyde Wi l l i am Fitch había nacido 
en Nueva York, hace 14 años y era 
considerado como el mejor de los es-
critores dramáticos americanos, no só-
lo por el número de obras que su plu-
ma produjo y que tuvieron gran éxi-
to; sino también por la gran fortuna 
que logró adquirir, 
Fitch fué autor de "The Smart 
Set," " Nathan Hale," " Barbare Frit-
chie" y otras obras teatrales de éxi-
to resonante. 
INTERES DEL PAPA 
Roma Septiembre 3. 
Su Santidad Pió X muestra vivo 
interés por la hazaña realizada por el 
docter Cook. 
E l Padre Santo lee todos los perió-
dicos que traen los relatos del desc'J-
brimiento y ha manifestado que hay 
, que creer en las palabras ds un hom-
5; pues bien : en lugar de esa sensa- bre carácter ha sido puesto 1 
MI de orgullo y de legitima alegría, r , r1 lAH' rnr t;iIltos .elimos y 
IMPORTACIONES 
L A M P A R A S 
C O C U Y E R A S 
J A R D J i V E R A S 
Lio m á s e l e g a n t e y n u e v o e n 
a p a r a t o s p a r a a l u m b r a d o . 
Se d e t a l l a n e n l o s r e p l e t o s 
a l m a c e n e s de 
LA CASA DE BORBOLLA 
Composteia 52. j 4 . 5 6 , 58 y Olirapia 61 
PARTIfiOSJOLITICOS 
REGLAS 
PAKA LA REORGANIZACIÓN DE LOS ORGA-
NISMOS DEL PARTIDO LIBERAL 
Artíeulo 1.°—Dentro de los l o días 
siguientes á la publicación de los si-
j guientea acuerdos, las Asambleas Pro-
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
COMITE DE GUADALUPE 
De orden del señor Presidente ten-
co el honor de citar á las señores afi-
i'ados. para la junta ordinaria que ten-
drá efecto el día 6 del corriente, á las 
8 p. m. en San José 54. 
Se ruega la mis puntual asistencia, 
por tratarse asuntos de la fusión.—El 
Secretario de correspondencia. Josí M. 
Ncycs. 
LOS CONGRESISTAS DE L A 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
Convocatoria 
Los senadores y represestantes por 
la Provincia de la Habana qus sus-
cribimos, tenemos el honor de citar 
á los señores senadores y represen-
tantes y delegados designados por el 
Partido Liberal á la Convención Na-
cional Provisicxnal. para una reunión 
que ha de celebrarse el próximo lu-
nes. 6, á las 9 p. m. en los salones del 
Círculo Liberal Zulueta 2S para un 
cambio general de impresiones y 
adoptar acuerdos relacionados con ía 
conducta que debemos seguir en los 
actuales momentos. 
Habana. Septiembre 5 de 1000. 
Agust ín García Osuna. —Cristóbal 
de la Guardia. —Ambrosio Borges.— 
Enrique Messonier. —Rodulfo del 
Castillo.—-losé M . Cortina. —EZÍ-
quicl García.— Luís Valdés Carrero. 
—Julio Valdés Infante. —Mario Gar-
cía Kohly.—Juan 
•González Sarrain. 
prueba por tantos peligros y 
af iontó la muerte repetidas veces ea 
aquellas soledades del Polo. 
SALVAJADAS 
Sydney, Australia, Sptbre. 6-
E l capitán y toda la tripularon 
de la goleta francesa "Qualite," qg 
se dedicaba á contratar trabajadores, 
han sido asesinados por los nativos 
de la isla de Mallkol lo. 
La goleta tuvo necesidad de acw 
, carse á la playa á causa de una to ' 
menta, y los salvajes aprovecharoj 
da ccasicc para sorprenderlos J 
meter su horrendo crimen. 
Un barco de guerra d e a r n -
br i tánica está investigando ÍO* 
Chos. 
X A r F R A G I O 
Nueva York, ^ ^ ¿ á 
E l vapor "Laurentian 
|de Bcston para Galscow, i 
Igado en el Cabo Race, 
salvándose la tripulación 
ACCIONES DE LOS 
FERKOCARHILE> l 
Las acciones c o ^ i ^ ^ ^ de los ^ 
carriles Unidos de la i i a c ^ * 
Terrano7a< 
De orden del señor ^ " ' i de '» ^ a » -
ferida Sección y por aCU^edío. V*1'*'? * 
f o r r e ?TinT> den r ía ba<5ta 1 tiva. se anuncia p"^ este ¡ados. Q ..nu1 
COrrv . -püI 'Ut i l i za , nd^XA , cim;elUo (lo ios señores^ g 9 en P7„t» 
próximo S del me* ^ct^. .J 1» £ 
de 'a m a ñ a n a . se ^ l ebra i^ osa p^r» , 
•Tovadonpa" una ^ ^ ^ J g e f l o r a 1» >,RB 





ación del recibo ^ m i s i ó n e Agosto ú l t imo & la Comw 0j 
do terminaron de h&Mar con él pare-
cían estar completamente convencí-1 ro!) hoy á £85.1 ;2 
dos. 
Después ele haber temado el lunch 
en la Legación americana, Mr. Cook i 
se prer tó á s«r retratado en el estudio 
de un artista fetográñeo. 
Después de cerner Mr. Cook regresó 
al hotel, derde se c o n ^ g r ó á. lesr y 
contentar su 
hora muv avanzada. 
Ya está trazado el plan de viaje de 
Mr. Ccck; de erta ciudad i rá á Bruse-
las, de allí á París , donde pronunciará 
varias conferencias, regresando luego 
á Copenhaguen, para volver de aquí 




La Legación cubarla en los Estados I 
Unidos, que había sido instalada pro-1 
visionahnente en el hotel Masconomo, I 
de e.-ta ciudad, durante el verano, se | 
ha visto en la calle inesneradamenté, 
en condiciones extraordiriarias, á con-
secuencia de haber sido clausurado 
dicho hotel repentinamente. 
La e?ncsa del Ministro, señora Mar-
tínez Ibor de García Vélez. tuvo que 
ser sacada del hctel en camilla, con su 
niño de seis días, porque su reciente 
Centro Asturiano 
Sección de h m \ m Ssiilíam 
SL-CRKTAHIA Ia r^ 
presidente ae 
Para tener derecho á — . , i» 'I é 9 
ujcito indispensat {ecW- u 
^^.i mes «e i * ̂ e po»»1^ ta. t i 
d 
Habana de Septiembre^ tari»-Secre-_ v 
4-6-
Centr¿Tstüí'ian0 
S E C R E T A R I A 
vacante la P^" 
Travieso y Felipe j alumbramiento la obligaba á perma-
necer en cama; la condujeron á un. 
medio p 
admiten 
en esta oficina todos J13 „ ¿ de 1-
de la 
tulo de inKeniero ^ ' b r a d o . 'f'JepV* 













puesto en esta ^ ¿ r e t a r í a . de ^ 
Habana 4 de S e p t i e m ^ g e c r e t j ^ . 
C. 2S68 
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h,j. ̂  — . . , 
Antonio Quesada; Julián 
Francisco García Mén-
a $4.24: José López. 4.24; 
albfei Canto, 2.12; L a Nueva 
Antonio Calmo, 5.30; Fer-
Hermano. 4.24: Ma-i24 
¿ F e S á n l é z . 5.30: Subrroca y 
ff1 --. 4 24: -iuan Erhevarna, 
•JP*111 Aurora. 4.24: Leopoldo Me-
I ! Í 9 4 - .lose Pasaron. 4.24; Ma-
r ^ á n d e x . 5.30: Sautreruz y 
5 30: Manuel Aedo, 5.30; 
\lvarez. 10.60; Puente 
Comnañía. 10.60; A. M. Cal-
La Corona, 21.20; Ka-
. . ^ o . 5.30; Sobrinos de A. Gon-
Í fi3 60- Lucas Saralegui, o.oO; 
González. 5.30: Oyarzum Sán-
; , .unpañía. 5.30: Silvestre Sten, 
I c Porretc. 10.60; José Menén-
53 00: A. Gómez. 4.24: Antonio 
- 4 9 4 - p]nrique González 5.30; 
alíirin v Compañía. 21.20; " L a 
Cuba" Víctor Campa y Com-
5,30; Francisco Suárez. 10.60; 
«n Fontebella. 4.24. 
Tv_-Cal/ailn del Monte. Gottardi, 
i . , ! . -La Oriental'', 2.00. 
Plata ^'alzada del Monte. C. Anz-
Lez v Compañía. $2.00: Vicente 
mo 2 00: Siguen y hermanos. 3.00; 
cuando Blanco. 2.00: José Fernán-
100: S. López, 2.00: Salvador 
onzález. o.OO: Bernardo Valle, 1.00; 
Utonío Luyi. 0.40: Manuel Vilas. 
Felipe Suárez, 1.00; Ladislao 
1.00: " L a Carmen", 1.00; 
:r?jvi.ro Alonso. I.nd: Mejidr y ("om 
ífn'r. 2.00: Silvestre Saex. 1 00: Ma-
aelBanila. 1.00: José Quintas. 1.00: 
tito Bertias. 1.00: " L a Democra-
1.00: Daniel García, 1.00; Flo-
itino Trabanco, 0.40; Poo Lcnch, 
50; Fe mas y Bermúdez, 1.00; Be-
Hez. 0.')0: José Perca. 1 00: Pedro 
EM. 2.00: José Robledo. 0.20; Anto-
¡onio Eire, 0.30: José Alvane. 0.40; 
'érez y Franes. 2.00: Domincro Fer-
¡ndez" 1.00: Francisco Muñiz. 1.00; 
¡ardió Férez y Hermano. 3.00; Juan 
andarillas. 1.00: L . V. de Avalo, un 
po; Cayetano Pérez. 1.00: Cipriano 
Haz, 1.00: Gregorio Candarillas, 40 
entavos; Marina y Femando. 1.00; 
'ranrisoo Casáis, 1.00: Salvador Zar-
Ion, 2.00; Bernardo Alonso. 2.00; 
Irancisco Loredo. 1.00; Eloy Fernán-
ez. 1.00: A. García. 1.00: Louis Fe-
Hk. 5.00; Rafael Regalado. 0.50: Jc-
ónimo Pasaren, 2.00; Antonio Lamas 
Angel González, 1.00; Francisco 
ianiillo, 2.00; Norberto Alonso, 2.00; 
Sampedro. 0.6O; Ramón Gutiérrez, 
PO; Pedro Rivas. 3.00; ^lanuel No-
a, l.OO; Agustín Pérez. 1.00; Co-
y Remida, 1.00; Vidal v Blanco, 
.00: IVdro Setien. 2.00; Francisco 
tartínez. 1.00; Joaquín Fernández. 
K] Patricio Cuesta. 1.00; M. Bal-
ín. 1.00; Francisco Muñoz. 1.00; 
méndez y Hermano. 1.00; Francis-
0. 2.00; C. González. 1.00; M. 
lez. 0.50; L . Pérez. 0.50; " L a 
lora, 1.00; Antonio Mestre, dos 
Si Torres. 0.50; José Bulles, 
ndalecio Villa. 1.00; .Manuel Pé-
W: José Díaz. 2.00; José Mén-
•00; Víctor Cueto, 1.00; Siñe-
gamiz. 1.00; José Díaz, 1.00; 
Pcmández, 2.00; Antonio Fer-
p LOO; Juan Organes> 1 QQ. 
lanr, Ruiloba, 2.00; Dependieu-
Monte loo . 2.00; Suárez y 
P 0 ; Calixto Sala zar, 2.00; 
»an Nicolás. 1.00; Vila y Com-
f00; E . Cali, 0.40; F . García, 
pregono García. 0.60; R. Mora 
jPSUs Anuida. 1.00; Licencia-
orroro. 4.00; H. Lanmza, 0.50; 
Wleja, 1.00; Donato Rodríguez; 
« o y Compañía. 2.00; Sibares 
" o ^ V ^ - S — >' ^pen! 
v ti 1 ' C a s o y Viña. 2.00; 
V - 0 0 : Blas U ^ r a , 
^ / ^ " ^ r a , 1.00; Manuel 
• -OU; bodega Figuras 126. 
¡Z \ T M ^ 7 - 1 0 0 : D A V ^ 
¡¿•W; Manuel Maza. 1.00- \ n . 
^quez . 100; Emiiio Fernán-
^ t Florentino Menéndez, 2.00-
L 0:nManilel Menéndez 
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5n. , 2-00- Alfonso Gar-
Corsino 
Manuel Campa, 2 00-
1 -̂ tienza 3 00- TJI 
100- n • • «lanca 
:0 ̂ ladera 
N S O V ? II,0,lar,0 G™^lcz . 
00:jon8n- l-00; Manuel Martí-
1^/0 50 p1 Gon™^- LOO. 
fe 0-^; A ^ n r, :,0; Lui« 
^ ^ ñ e z m . ^ ^ ^ l O O ; A1"iilpo nu- , •>0*f Perrc? la¿ fles Obiel. 0 50 ^ r e z , 
(e^ptiembre de 1909. 
«u Tesorero. 
José María Vidal. 
E l aviador francés Roger Sommer, 
discípulo de Henry Farman, cpie lia-
ce apenas un mes hizo sus "debuts"" 
como aviador, pilotando un biplano 
Farman, aca'ba de realizar un vuelo 
de dos horas, diecisiete minutos y 
quince segundos, batiendo "oficiosa-
mente "el record del mundo de dura-
ción, que poseía y "posee" "Wilburg 
Wright con dos horas, veinte minutos 
y veintitrés segundos. 
E l mérito de Roger Sommer es in 
dudable, y merece su notable vuelo to-
da clase de elogios; pero con tal mo-
tivo el chauvinismo francés se ha des-
tapado, y con injusticia notoria todos 
proclaman "recordman" del mundo á 
Roger Sommer y la supremacía de la 
escuela francesa sobre la americana 
en aviación. 
Los mismos que han defendido toda 
su vida la justísima tesis de que pa-
ra dar carácter oficial á toda "per-
formance" deportiva precisa sea pre-
senciada por los "oficiales" ó comi-
sarios, se muestran ahora partidarios 
de que sea suficiente el testimonio de 
testigos dignos de crédito. 
Publicistas que han tronado toda su 
vida contra los que prescindían en la 
organización de pruebas deportivas 
del concurso de cronometradores ofi-
ciales defienden hoy la suficiencia de 
un modesto "remontoir" y un hom-
bre de buena voluntad, 
Y todo ello con el dulce fin de de-
mostrar que el "record" del mundo 
de aviación pertenece á un francés. 
Respecto á la superioridad de la es-
cuela francesa sobre la yanqui, repre-
sentada por AVright, la campaña 
chauvinista es falsa y ridicula. 
E l éxito obtenido por el biplano 
Farman, pilotado por Roger Sommer, 
es prueba palpable de la superiori-
dad de los procedimientos Wright, 
Todos los inventores franceses se 
despepitaban por buscar motores po-
tentes y extra-ligeros de aviación. Lle-
garon los AVright y demostraron no 
necesitar, ni tanta fuerza, ni tanta li-
gereza, y el moderno aeroplano Far-
man ha accionado por un sencillo 
motor de automóvil, siguiendo las teo-
rías de los célebres aviadores ameri-
canos. 
Los monoplanos franceses no vola-
ban cuando las experitmeias de Le 
Maus y Pan, y su estabilidad eru un 
mito; pero Luis Bleriot y Levasseur 
aplicaron á sus "engines" el célebre 
sistema Wright del " gauchissement" 
ó alabeo de las alas, y triunfaron. 
Conque qué escuela triunfa, ¿la 
francesa ó la yanqui? 
Es claro que no por eso es menor 
el mérito de las experiencias de Ro-
ger Sommer. "que no ha batido el 
record "del mundo, siendo el" record-
man "Wilburg AVright" con su vuelo 
del 31 de Diciembre de 1908 en el cam-
po de Auvours, con dos horas, vein-
te minutos y veintitrés segundos. 
¿No hizo vuelos notabilísimos wil-
burg AVright que no fueron tomados 
en cuenta por falta de comisarios ofi-
ciales, siéndole preciso repetirlos an-
te tales personajes para que le fueran 
tomados en cuenta? 
Pues que Roger Sommer repita su 
proeza ante comisarios oficiales, y los 
franceses podrán darlo el título de 




Sabido es que la moda para caballe-
ros se hace en Inglaterra, en cuya ca-
pital tiene lugar anualmente la reu-
nión de la asociación internacional do 
maestros sastres ("Foremen Tai-
lor's.") Esta reunión acaba de efec-
tuarse hace pocos días, y según el dis-
curso del presidente. Air. Thorton, la 
moda para caballeros se va encami-
nando resueltamente hacia las del si-
glo X V T l l . 
Advirtió que sobre todo para el tra-
je de etiqueta (frac y levita) se em-
plearán de aquí en adelante +olas do 
colores diversos, aunque de matices 
discretos, como son verde y azul obs-
curo, color ciruela y pardo. Los cha-
lecos estarán en concordancia con el 
color del traje, pero se confeccionarán 
con tejidos de seda, de brocatel, etc. 
Esta clase de chalecos recuerda asi 
mismo la moda del siglo X V I I I . Sá-
bese que un gran dmpie ruso encargó 
ya quince de ellos. E l chaleco de co-
lor quedará como complemento del 
sencillo traje de calle. 
Arerdadera guerra declara mister 
Thornton al pantalón actualmente en 
uso, que quisiera ver reemplazado por 
el calzón corto. Hace constar»que el 
pantalón largo, por lo anti-estético. 
es el terror, de pintores y escultores. 
En cuanto al sombrero de copa blan-
co (usado por* el rey Eduardo en las 
carreras) está dando un gran paso 
para solucionar esta cuestión. Para el 
sombrero blando recomienda los colo-
res "beige" y verde, según concuerde 
con el color del traje y del tipo del 
que lo ha de llevar. 
Veremos hasta qué punto y en qué 
extensión se cumplirán los deseos del 
general en jefe del ejército de sastres 
europeos. 
ÚAtfVEfc L. D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
E L PREMIO D E GUANABACOA 
E l juego de ayer entre "Ouba" y 
"Punzó ," no fué malo. E l "score" 
(resultó de 4 por 1, á favor del prime-
ro, y los errores 6 por 3, respectiva-
mente. 
Scott sacó 10 "s-triíck-outs" y só-
lo le dieron 5 "hite," en cambio 
Zarzo sólo logró sacar 4 "struck-
outs" y le dieron 7 "hits," de ellos 
2 "t.wo.-baggers." 
Hubo algunas jugadas notables de 
Sotolongo, Baldina, Piñeiro y Hur-
tado. 
Los jueces, correctos. 
Kl juego se efectuó por complít-
cencias del "Pun/ .ó" y para que el 
público no quedara desairado, debi-
do á que antes de empezar el juego, 
el Umpire Valentín González lo de-
claró "forfeit" á favor del " P u n z ó " 
por infracción de la regla 26 en su 
inciso primero. Al "Cuba" le fál-
t aban dos jugadores y no había causa 
justificada para ello. 
E l " P u n z ó " protestó después de 
empezar el juego, por estar jugando 
en el "Cuba" un jugador no inscri-
to en tiempo en la Liga. 
Sólo quedan ahora por jugar los 
desafíos ssuspendidos por lluvia y el 
empatado de " A z u l " y "Punzó ." 
VA "score" del juego es el Sj-
guiente: 
PVJfZO 
AR, R. H. Po, A, l . 
J. Qni.iano. ss. . 
N. S.otolonpro, c£. 
R. Suárez. 3b. . 
A. Lara , c. . . . 
M. Fumero, 2b . 
Scheman. lf. . 
,1. Baldina. rf . . 
A. Pe legr ín , I b . 
Scott, p. . . • 
Totales. . . 
















All. K. R. Po. A. E. 
,T. PIñciro. lf 5 1 3 
J , Arce, ss 5 1 0 
A. Díaa, 3b 4 l l 
Xar/.a. p 4 0 0 
B. Padrón, cf 4 0 0 
H , Hernftndés?. c. 2b. . . 3 1 1 
J . Hurtado', Ib. 2b 4 0 0 
J . Cova, c. 2b. . . . 1 0 0 
A. Pérez, Ib 3 0 0 
J . López, rf . 1 0 0 
Totales. . . 34 4 5 27 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Punz^i; . . , - . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 — 1 
Cuba: . . . . 1 0 0 0 0 1 2 0 0 — 4 
SUMARIO 
Stolen bases: Soto'ongo 1, Suílrez 1, P i -
ñ^irn 1. Díaz 1, Zarza 2, Hernández 2. Hur-
tado 1. 
Two bagRers: Pelegrfn 1, Scheman 1. Díaz 
uno. 
Struclc outs: por Zarza 4. por Scheman 10 
Called balls: por Zarza 2, por Scott 4. 
Wlld pitchers: Zarza 1. 
Dead balls: Scott á López. 
Doublo plays: Cuba 2. Zarza y Hurtado; 
Díaz. HerníLndez y Péroz. 
!.<• fto libases: del Punzó 9; del Cuba 7. 
Hits A Zarza 2 de 2 bases y 5 de 1; á Scott 
1 «ir J y 4 de 1 base 
Nota: E n el tercer inning: sale Cova y en-
tra Pérez Ib.; HiuMndo pasa á 2b. en el quin-
to inninK Herníindez pasa íi 2b. y Hurtado 
k c. en el sexto, vuelve Hernández á C. y 
Hurtado ft 2b. Una buena lusada de Hurtado 
como C, y 2 buenas .ludadas y una asisten-
cia como 2b. 
Tiempo; 2h. 5' 
Umpires; González y Ortega. 
Score; J . V . Alonso 
LO SENTIMOS 
Xuestro complaciente amigo señor 
Alonso . qunB con gran acierto ven-a 
desempeñando gratuitamente el car-
go de "Score oficial" de los juegos 
del Premio de Guanabacoa, ha pre-
sentado con el cairácter de irrevoca-
ble, la renuncia de su cargo. 
Sentimos la determinación del se-
ñor Alonso y esperamos que á pfs.i:-
de su reuinu ia. nos siga teniendo al 
corriente del Premio cita-do. 
MENDOZA. 
— < B » 
DE Lá GUARDIA BÜEAL 
Detenidos por robo 
E n la noche del día 3 de los corrien-
tes fué robada, en el pueblo de Viña-
les, k bodega de José Cortés, lleván-
dose los autores 000 pesos. 
Kl cabo de la Gnardia Rural, señor 
I 
H A Y C E R V E Z A S 
• Y C E R V E Z A S -
L A C A L I D A D insuperable de 
las materias primas; el cuidado 
escrupuloso eu la elaboración, 
y el tiempo necesario eu nues-
tras bodegas, coloca ú la cerre-
za TIVOL1 en un pedestal. 
Usted está invitado á visitar naestra | 
fábrica y convencerse de nuestras ase 
veraciouea. 
c 1916 
Federico González, detüvo en el día 
de ayer, en un tren cerca de Conso-
lación del Sur, al ciudadano Manuel 
Mora, á quien le ocupo 109 pesos 18 
centavos oro español. 11 pesos 60 cen-
tavos moneda oficial y 18 pesos 30 
eentavoe plata española, así como un 
•revólver sistema Smith y dos maletas, 
una de ellas conteniendo herramieu-
tas y llaves -en gran cantidad, y la 
otra ropa y un sombrero de jipijapa. 
En el mismo día y en la fonda* ^ L a 
Japonesa," en la ciudad de Pinar del 
Río, fué detenido por el mismo cabo 
González el señor Enrique Pérez, á 
quien ta«ibién se considera uno de los 
prosuntos autores del robo de refe-
rencia. 
Un muerto 
En la finca "San Antonio." barrio 
de Carolina, término de Remedios, 
fué muerto con arma blanca el señor ¡ 
Cecilio Acosta. 
Han sido detenidos por la G-uardia 
Rural, como presuntos autores, dos 
•hermanos de la víctima, nombrados 
Benigno é Idelfonso. 
Herido casual 
En la finca "Lima ." barrio de Me-
lilla. término del Rincón, fué herido 
casualiinente en el vientre, con instru-
mento pérforo cortante, al caerse leí 
caballo que montaba, c-l pardo Ramón 
Pérez de la Osa. 
Robo 
En el barrio de San Cayetano. Pi-
nar del Río, dos negros robaron en la 
bodega de José Serrano. La Guardia 
Rural ha detenido á uno de elfos. 
Muert-o por un r^yo 
En la finca "Zaldívar." término de 
Catalina de Güines, fué muerto por 
una descarga eléctrica el señor Pablo 
José Hernández. 
2a r a P á m i l o s y N i ñ o s 
Cafarla es na substituto Inofensivo del Elixir Pareféríco, CordUIeg y 
Jarabes Calnuntes. De gusío agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura ¡a Constipación. Regulariza el Estómago y los {uiestinos, j 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Mf os y el Amigu de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s i o r i a d e F l e t c h e r 
CRONICA DE FOLICIá 
L E S I O N A D A POR UN P O L I C I A 
Rosalía Palacios Cárdenas, vecina 
de la calzada de Palatino, fué presen-
tada ayer en la séptima estación de 
policía, después de haber sido asisti-
da en el Centro de Socorros del dis-
trito, de una hiperhemia traumática 
en la región pectoral izquierda, de 
pronóstico leve. 
L a Palacios fué detenida por el vi-
gilante 10211. al encontrarla escanda-
lizando en la calzada de la Infanta 
esquina á Carlos I I I . 
L a detenida, que ingresó en el vi-
vac, manifestó que la lesión que pre-
senta se la causó el policía que la 
arrestó. 
ROBO 
Durante la noche del sábado á la 
madrugada del domingo, se cometió 
un robo en la habitación, que en la 
casa Marina 16, letra.C, ocupan los 
blancos Fernando Ventura y Daniel 
Virgu Francés. » 
Al primero le llevaron tres cente-
nes, un luis, tres pesos' plata y peque-
ñas porciones de dinero en plata, to-, 
do lo que guardaba en los bolsillos de 
un pantalón; y al segundo un reloj de 
níquel con cadena y cierta cantidad 
de dinero en oro. 
L a habitación en que dormían los 
perjudicados, tiene la puerta abierta 
y el ladrón penetró en la casa por la 
azotea de la misma. 
"CUBANOS, V I V A L A A N E X I O N " 
Por estar formando escándalo en la 
calzada de Belascoaín esquina á San 
Rafael y estar gritando: "Cubanos, 
viva la anexión." el vigilante lOT, de-
tuvo y llevó á la Estación de Policía 
del distrito, al blanco Manuel Gonzá-
lez Camps. vecino de San José 112. 
El detenido se encontraba en estado 
de embriaguez, y al ser registrado, se 
le ocupó una navaja barbera. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En la casa de socorros del tercer 
distrito, fué asistido el blanco Manuel 
Novez Criado, vecino de San Luis nú-
mero 1. en Jesús del Monte, de una 
contusión en la región costal izquier-
da, con fractura do la décima costi-
lla y otras lesiones, de pronóstico gra-
ve. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse de una escalera de mano, 
donde estaba subido, en la casa nú-
mero 30 de la calle de Luz, 
E l doctor Armas se hizo cargo de 
la asistencia facultativa del lesionado. 
L E S I O N C A S U A L 
E l doctor Lainé. asistió al menor 
Francisco García Santana, de 13 años, 
vecino de San Leonardo núm. 6 y me-
dio, en Jesús del Monte, d^ una heri-
da por avulsión, acompañada de frac-
tura, en el dedo grueso del pie dere-
cho, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a mestiza Francisca Briñas Her-
nández, de 32 años, residente en Ma-
drid letra C, trató ayer de suicidarse 
ingiriendo cierta cantidad de perman-
ganato de potasa, que le causó una 
intoxicación de pronóstico grave. 
Manifestó la Briñas, que atentó 
contra su vida impulsada por el esta-
do de miseria en que se encuentra. 
OTRO L E S I O N A D O 
POR L A P O L I C I A 
E l menor Ezequiel García Tórnen-
te, de 14 años, sirviente, vecino de .In- ¡ 
quisidor 28. fué asistido de una lesión i 
leve, en la pierna derecha, la que le 
causó el vigilante de policía número I 
782, al darle con cl "club" al encon-
trarse él en los portales del teatro 
Payret. 
De este hecho se dió cuenta al juz-
gado Correccional del distrito 
CONTRA UN P O L I C I A 
Juan M. Lujardo, vecino de Ange-
les 80. se presentó en la octava estación 
de policía, querellándose contra el vi-
gilante especial del teatro de Martí, el 
que dice que lo amenazó sin motivo 
para ello, y como teme lleve á cabo sus 
amenazas, denuncia el hecho para lo 
que proceda. 
QUEMADURAS 
Al tratar de hacer fuego en un ana-
fe, sufrió quemadura.s graves en 1%, cara 
la blanca Genoveva Bouza Vila, de 17 
años, vecina de Habana número 106. 
L a policía conoció de este hecho, y 
la paciente ingresó en el hospital 
"Mercedes." 
M A L T R A T O D E OBRA 
E l mestizo Justo del Valle Coffigny, 
vecino de San Isidro 631/0, fué deteni-
do á petición del soldado del Ejército 
Permaueute pardo Angel Carreño, des-
tacado en el Campamento de Colum-
bia, que lo acusa que en unión de otros 
más que se fugaron, lo maltrataron de 
obra al encontrarse en la Alameda de 
Paula. , 
Reconocido el Carreño en el centro 
de socorros, el médico certificó que se 
eneontraba en coimpleto estado de em-
bri aguez. 
O B R E R A L E S I O N A D A 
Al transitar por la calle de Univer-
sidad esquina á Pedroso, la obrera Ave-
lina Monedero Arcano, fué arrollada 
por un caballo en que cabalgaba el 
blanco Manuel Morejón. y el cual iba 
á toda carrrea ipor habérsele espanta-
do y no poderlo contener. 
L a Monedero, sufrió lesiones leves. 
Movimiento maritimo 
Policía del Puerto 
E n el muelle de Caballería fué de-
tenido Mr. A. Sullivan desertor del 
vapor inglés "Enisbrook." 
E n el muelle del Pescante *aé mor-
dido por un perro Mr. Michel Collin. 
Por un vigilante de Aduana fué 
detenido en el muelle de Paula, Fran-
cisco Sotomayor. de la raza negra, en 
los momentos en que hurtaba una caja 
de herramientas. 
E L N O R T H F I E L D 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto el domingo, pioctdeftte 
de Cárdenas y escalas, con cargamento 
de azúcar. 
E L A L L E M A N N I A 
E l dominsro entró en puerto el fajoot 
alemán "Állemanuia'' procedente -ie 
Tampico y escalas, con carga y pasaje-
ros. 
E L H I L A R I U S 
Procedente de Buenos Aires y esca-
las entró en puerto ¡iver el v̂ apor inglés 
"Hilarius." con carga general. 
E L MADRILEÑO 
Con carga y 32 pasajeros fondeó en 
bahía el domingo el vapor español 
"Madrileño" procedente de Liver-
pool. 
E L M O N T E R R E Y 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "Monterrey." 
procedente de New York, conduciendo 
carga general y 35 pasajeros, 
E L SANTIAGO 
Procedente de New York tomó 
puerto esta mañana el vapor IHUMIO 
"Santiago." con carga genend. 
E L T I M E S 
E l vapor noruego "Times" fon Vó 
en bahía hoy, procedente de Mobda, 
conduciendo carga general. 
E L M A S C O T T E 
Esta mañana entró en puerto el va-
por correo americano "Mascotte," pro* 
cedente de Tampa y Cayo Hue-.o, tra-
yendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
E L ESPERANZA* 
'Esta mañana, conduciendo carga ge-
neral y 25 pasajeros, entró en puerto 
el vapor americano "Esperanza," pro-
cedente de Veracruz. 
Puerto ds h Halma 
BTjQUBS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 4: 
De cracniz en 3 dfas crucero a lemán BfQ-
men capitán Kipman toneladas -otí5 al 
Cónsul. 
De Annapoles (N E . ) en 30 dfas goleta ame-
ricana Alice Lord capitfvn Kel ly tone-
ladas 373 con madera á S. Prats. 
D í a 5: 
De Cárdenas y escalas en 3 días vapor in-
Kl<*s Nortlifield capitán . P a n y toneladas 
2098 con azúcar ñ. C. Ueyna. 
De Tampico y escalas en 6 días vapor ale-
má.n Allemannia capitán Leoft tonela-
das 4630 con carga y 13 pasajeros á, 
Heilbut y "Rasch. 
De Buenos Aires y escalas en 42 días vapor 
i n g l é s Hilarius capitán Anderson to-
neladas 3146 con carga general á, Que-
sada y comp. 
De Liverpool y escalas en 25 días vapor es-
pañol Madrileño capitán Larrinaga. to-
neladas 2990 con carga y 32 pasajeros á, 
H. Astorqul. 
Día 6: 
De New York en 3 y medio días vapor aaae-
ricano Monterey capitán Smith tonela-
das 1702 con carga y 35 pasajeros & 
Zaldo y comp. 
De New York en 5 d ías vapor cubano San-
tiago capitán E . Kerman toneladas 
3383 con carga general á, Zaldo y comp. 
S b í M r a i 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 6 de 1909 
A las 11 de la mañana . 
95% á 96 V. 
97 á 98 
Piafa española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en pla^a española 
13% P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
1.13% V. 
O F I C I A L 
G 0 L E 6 I 0 " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de l ; y 15. Kuseñanza E^tudirts de Comercio, >Iftcnn»Trafí^, idio.u u, 
clases de adorno, preparaciou de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Jlaestros. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
1 11 craeza i«c iona] , razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupiloj y ezteraoi. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libro* 
Véase el l ícgl í imentó. Se remite por correo. 
C 2728 26-31Ag. 
E a n c h o s p a r a f a m i l i a s 
"AVISO A U D S . N A V E G A N T E S " — RBPtT-
B L I C A D E CUBA. — S E C R E T A R I A L>F3 
O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O D E L . 
S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I L I O S A L.V 
N A V E G A C I O N . — F a r o de Cayo Caimán 
Grande de Santa María, quo so halla al Esto 
del puerto de Caibarién. — Costa Norte de 
Cuba.-Latitud Norte 22° 41' 30" (aproximada) 
L O N G I T U D O E S T K DB O R K K X W t C U 78° 
53' 00" (aproximada). — Terminadas las» 
obras de ins ta lac ión de un nuevo faro en el 
lado Sur y parte m á s culminante del Cayo 
Caimán Grande de Santa María, cuyo apa-
rato es lenticular de segundo orden, se avi-
sa por el presente que sobre el día 24 de 
Septiembre próximo venidero, será, encendi-
do dicho faro, cuya luz es de deatell»»» r c -
lámpaieoi*. TiIhucom, rrKiiIareii, cadn cloro se-
eundoM. —r E l cayo en que se halla Instala-
do este faro no es el que e s t á al Norte del 
extremo oriental del extenso Cayo de Santa 
María, y que con el equivocado nombre de 
Cayo Caimán Grande aparece en alprunos 
planos, sino otro que es tá como á 3 millas 
m á s al Este del aludido, y por lo tanto co-
mo al N. E . de la indicada extremidad del 
Cayo de Santa María. L a linterna del apara-
to y la cámara de guardia en este faro e i -
tán irtontades sobre una torre de acero con 
armazón de esqueleto, en forma de tronco 
de pirámide octogronal. con la porción In-
ferior forrada de palastro para servir de ha-
bitación, estando pintada esta construc ción 
con franjas alternadas de color blanco ama-
rillento y de color rojo. E l plano focal del 
aparato e s tá á. una altura de cuarenta y un 
metros noventa cen t ímetros (41.90 ms.) so-
bre el terreno y de cincuenta y cinco metros 
cincuenta c e n t í m e t r o s (55.TiO ms.) sobre el 
nivel del mar y. por lo tanto, su luz tendrá, 
un alcance geográf ico de veinte (20) millas 
para un observador elevado 4.50 ms. sobre 
el mar; pero teniendo este aparato una in-
tensidad de 25.000 mecheros Caree!, su a l -
cance lumínico , con a t m ó s f e r a de diafanidad 
corriente, ó sea en tiempo medio, puede ser 
de 34 millas. Lo que se publica para general 
conocimiento de aquí l íos á quienes concier-
na, y para que sirva de ampl iac ión á la Re-
lación de Faros de la República, publicada, 
en el afio de 1904. — Habana 2S de Aerosto 
de 1909. — J O S E C. C A S T I L L O . Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios ft, la Navesraciún. P. S. — Vto. Bno. 
E . J . B A L R I X . D I R E C T O R G E N E R A L DES 
O B R A S P U B L I C A S . P. S. 
C. 2856 alt. 6-4 
Empresas I c n ü n l U e s 
M E E S PASA DESPEHSA 
este ramo prestamos una 
tención. Por eso jfo/.a-
e tanto crédito respecto 
; : ¡ ——. de La exactitud del peso, de los 
precios bajos y de la caftdud de los artículos, iodos primera <le primera. 
Tenemos siempre en cTíistencia frutus fresras importadas; conservas ex-
quisitas, toda e!asc do víveres tinos y vino* puros. Muestro café es guranti-




C O M E R C I O D Í T L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Jiecde esta fecha ha sido nombrado den-
tista de la Asoc iac ión el Dr. José Alvaro* 
Torres quien ofrecerá, sus servicios á. los 
asociados en su Gabinete, Teniente Rey 71, 
altos, de 1 á 5 do la tarde, ios d ía s labor»* 
bles. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace públ ico pava conocimiento de loa se-
ñores socio?. 
Habana, Septiembre 1 de 1909. 
E l Secretario 
MARIANO PANLAGUA. 
1136» «"I 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciói de la tarde—Septiembre 6 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Pro Pü'daín. 
El beneficio en honor del veterano 
actor cubano se avecina. 
Eííta tarde 'á las cinco y media nos 
reuniremos los cronistas en el "Ate -
nea." para ultimar los detalles de tal 
íum-ión benéfica, que se efectuará lo 
más breve pasible.. 
Y nosotros seremos los encargados 
de colocar las localidades entre la so-
ciedad habanera que no nos negará de 
.seguro su concurso valiosísimo. • 
Rogamos á todas los compañeros su 
asistencia. 
De un compañero tan estimado co-
mo Alberto Ruiz. el galano ^confrere" 
de "YA Mundo." copio las siguientes 
lineas de una simpática fiesta, á la 
que. aunque atentamente invitado me 
vi privado de asistir. 
Dice así i 
" F u i galantemente invitado por mi 
querido amigo y compañero el señor 
Antonio M i g u e l Alcaver. para asistir 
al acto de firmar el contrato con el es-
cultor señor José Vilalta Saavedra. 
que ejecutará en Roma la estatua en 
mármol, del insigne JoaqpÍD Al barran, 
osa gloria inmarcesible -de Cuba que 
por sas talentos ha llegado á ocupar 
pues to prominente en la Sorbona de 
París . 
El acto, como estaba anunciado, tu-
vo lugar en la morada del compañero, 
calle de Oquendo número 2, recibiendo 
ailí mismo el artista escultor un cheque 
por valor de mil pesos oro. á presencia 
de una selecta concurrencia, entre los 
que esta-ban los doctores Enrique B. 
Bavnet, Joaquín L . Jacobsen. Luis E. 
Rodrigues1; "Molina. Luis de Solo, y J . 
García Casariego, los señores Pío Gau-
üaii'-d. Antonio P. García, Tomás Bus-
tillo, J. M. Euentevilla. Jorge Alba-
rrán, Juan G, Velaverdc, y otras apre-
ciable.s personalidades, sin que falta-
ran representantes de la prensa. 
El acto, sencillo, no dejó de tener 
.solemnidad, desli/ándose el tiempo de 
una manera agradable, y siendo muv 
de notarse la emoción del escultor allí 
presente, ante las frases elocuentes, 
persuasivas y encomiásticas que le de-
dicó el compañero Secretario del Comi-
té ejecutivo del homenaje al excelso 
hijo de Cuba que tan alto ha sabido 
colocar el prestigio de la patria en el 
centro más culto de Europa. 
La concurrencia fué obsequiada es-
pléndidamente por el señor Alcaver 
con exquisitos vinos, licores y tabacos, 
terminándose cerca de las once de la 
noche. 
No pudo ser más feliz ni original la 
iniciativa del amable Secretario del ho-
menaje al esclarecido cubano, de quien 
si los cubanos nos sentimos orgullosos, 
bien pueden estarlo en demasía y con 
mayor justicia, los sagüeros, ya que en 
la culta villa dei undoso Sagua vió la 
üuz Albarrán. 
Sean mis felicitaciones más calurosas 
para, el comité sagüero. que con su en-
tusiasmo y constancia ha llegado á dar 
forma tan elocuente al proyecto que 
tan oportunamente inició." 
Y á mi vez. lleguen al entusiasta 
Comité encargado de la erección de ¡a 
tstatua. mis parabienes por el gran 
éxito obtenido del que corresponde 
grau parte al señor Antonio M. Aleo-
ver. 
El vapor "TTavana." además de las 
distinguidas personas que ya publica-
ítoos en su oportunidad, llevó el sábado 
otras. 
Los jóvenes distinguidos esposos: 
Mari» Ursula Duca-si y Ramón 
Blanco Herrera-, "Grazziella" Ruz y 
ÍTenrv lirandt. y Gloria Gutiérrez y 
Ramón Peí ayo. 
La distinguida dama Margarita Az-
cárate viuda de Todd con su bijo Char-
les. 
Y el inteligente y simpático jovenci-
to Garlitos Colón, que va á reingresar 
en un colegio de los Estados Tnidos 
donde cursa s u c a r r e r á . 
Feliz viaje. 
La compañía de zarzuela que actúa 
«n el Xacional. ha obtenido favorable 
acogid.i de nuestro público. 
E l sábado estuvo la sala del gran 
teatro colmada de familias distingui-
das. 
Los miércoles se han designado como 
días de moda, y han de verse tan con-
curridos como siempre. 
La empresa combinará un excelente 
programa. 
Se ha pospuesto para el día 18 de 
los corrientes, el baile que se organiza 
á beneficio de la "Cruz Roja Cubana," 
Hasta el presente todo hace prede-
cir un gran éxito social. 
En el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de esta capital ha terminado sus 
estudios para obtener el tí tulo de Ba-
chiller en Letras 3' Ciencias, el inteli-
gente joven Alfredo Bernal y Obrc-
gón, ganando todos los cursos con las 
más brillantes calificaciones. Alenta-
moa á nuestro amiguito para que perse-
vere en el estudio y nos asociamos á la 
¡satisfacción que experimentan las dis-
tinguidas familias de Bernal y Obre-
gón. 
Embarca hoy para España por la 
vía de los Estados Unidos, el respeta-
ble caballero señor J o a q u í n M. de Pi-
nillas. personalidad muy importante y 
querida de la colonia española en nues-
tra capital. 
Un viaje felicísimo le deseamos. 
E l distinguido matrimonio señora 
Francisca Rodríguez y mi bien queri-
do amigo el señor Luis Guerra. Sub-
tesorero de la República, han fijado su 
residencia en la catsa de la calle de Es-
cobar núm. 86 (altos). 
Nueva esta que me apresuro en pu-
blicar para que llegue á conocimiento 
de sus numerosas amistades. 
*Una boda. 
La de la notable cantante señori ta 
Elvira S. H . Granlecs. con el doctor 
Walter W. Skrimshire. que tendrá 
efecto el miércoles 8 del actual, en la 
Catedral Santa Trinidad situada en 
Neptuno y Aguila. -
A las 9 de la noche. 
MIGUEL ANGEL MEMJUZÍA. 
Una vez más ha triunfado la encanta- ¡ á la Virgen Bien Apatreeida. 
dora tiple y actriz, cada día más ad- ¡ lemne fiesta religiosa, 
mirada por el público. La parte usical en estas 
En la obra hay un desfile militar. ¡ fiestas, está á cargo de la capilla! 
Ha : en una loma oreada por todas las 




mlev«i las bellezas; habrá orquesta 
baile, habrá alegría, habrá orden. 
muy bien presentado, que aplaudió el • que dirige el Maestro Rafael Pastor 
público con entusiasmo delirante. 
En fin. todo está biem en la obra, 
menos el pretenso chiste con la pala-
bra ' 'masculino." que desdice de tal 
obra y que recomendamos á la direc-
ción artística para que lo tache, y los 
zapatos Luis X V de la señora Liñán. 
Impropios de una aldeana que debe 
usar alpargatas y que recomendamos 
á la interesada para que se los quite, 
aunque luzca así más bajita. 
" L a alegría del batal lófi" consti-
tui rá una " a l e g r í a " para la empre-a, 
que verá recompensados .sus esfuerzos 
por agradar, y para el " b a t a l l ó n " de 
artistas que libran en " A l b i s u " la 
subsistencia. 
¡Porque ya hay obra buena y bue-
nas entradas para rato! 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
A L B I S U 
"La alegría del batallón" 
Sin dáriTOslas de profetas, hemos 
acertado en cuanto dijimos desde que 
reapareció la zarzuela en " A l b i s u . " 
Aseguramos que esa compañía que 
tan modestamente se presentó, logra-
ría obtener los sufragios del púbLico, 
y no se nos negará que así ha suce-
dido. 
Afirmamos que Columba Quintana 
era la tiple cómica más completa que 
había pasado por esa es-cena, y la gen-
t i l y valiosa artista se encarga de de-
mostrarlo en cuantas obras toma ella 
parte, aunque sean de los más distin-
tos géneros. 
Hicimos constar que bastaría una 
obra, una sola capaz de provocar el 
entusiasmo del público, para que vol-
viera el teatro á presentar el aspecto 
para ver " L a alegría del b a t a l l ó n , " 
obra maestra de Arniches que lo reú-
ne todo: oportunidad, interés, gracia, 
senthnenta'lismo, movimiento escéni-
co, cuanto puede excitar la emotivi-
dad en el público. 
Sirve de argumenío á la obra un 
cuento conocido: el del soldado que 
roba la cruz de brillantes á la Virgen 
de la ermita perteneciente á cierta co-
mún id'ad, y va á ser condenado á 
muerte por el Consejo de Guerra, 
cuando viene á salvarlo la declaración 
de un compañero, que sirve de testigo 
y afirma que fué la propia Virgen 
quien extendió el brazo y dió la cruz 
al soldado, para que pudiera obtener 
su redención á metálico y reunirse 
con la mujer adorada y el pequeño 
fruto de esos amores. E l Consejo 
acuerda consultar á la Comunidad re-
ferida si es posible que se haya reali-
zado él milagro á que alude la decla-
ración del soldado; y, como es lógico, 
jos Padres dicen cjue no es posible du-
dar de la posibilidad del prodigioso 
hecho,^El Consejo absuelve al acusa-
do, pero hace constar en su sentencia 
que el mil i tar que en lo sucesivo ad-
mita regalos de los Santos, será pasa-
do por las armas. 
Xo faltó quien dijera que en " L a 
alegría del ba t a l l ón" se satirizaba el 
dogma católico. Xada más incierto, y 
prueba de ello es que para inventar 
esa superchería, el soldado "Casca-
Ies" 'invoca al cielo, ya que quiere ha-
cer una noble acción, al salvar de la 
muerté á un amigo. 
El maestro Serrano escribió algu-
nos números muy inspirados en la 
partitura de esa obra. 
La interpretación fué excelente, no 
obstante haber mediado menos de 
unía semana entre la primera lectura 
del libro y el estreno. Los papeles más 
importantes, los de "Rafae l " y "Cas-
cales." estuvieron á cargo de Brunat 
y Escribá. respectivamente: ambos s<? 
esmeraron en e] desempeño y oyeron 
m^recódísimos aplausos. 
Sin haber en la obra papeles feme-
ninos de gran importancia. Columba 
sacó del suyo todo el partido que era 
de e-sn̂ T-ar de la valiosa artista, espe-
cialmente en el dramático dúo de en-
cuentro con "Rafae l" en la prisión. 
LA FUNCION DE 
LA G0YAD0N6A 
Existe gran entusiasmo entre el ele-
mento asturiano y en general entre la 
colonia española de la Habana, para 
asistir á la función teatral que á bene-
ficio de sus fondos organiza todos los 
años el día de Nuestra Señora de Co-
vadonga. la Sociedad Asturiana de Be-
neficeneia. 
La novedad de la función que se ce-
lebrará el miércoles. 8 en el Teatro A l -
bisu. consiste en la presentación de la 
Sociedad Coral Asturiana que dir i jo 
el ilustre anaestro José Mauri, que 
consta de noventa voces y que. á pesar 
ciel poco tiempo que lleva de fundada 
es ya%t¡ orfeón de primer orden, según 
la opinión de personas entendidas. 
P̂ s presidenta de honor de dicha ins 
litución coral la bella señorita María 
Julia Fernández y Parajón, hija del 
Presidente del Centro Asturiano, quien 
obsequió á aquélla con el hermoso es-
tandarte de que ya dimos cuenta en el 
DIARIO y que se estrenará en la fiesta 
teatral del miércoles. 
Además de las obras que ha de can-
tar la Sociedad Coral Asturiana, figu-
ran en el programa tres zarzuelas de 
las que mejor interpreta la Compañía 
de Albisu y otros números igualmente 
interesantes, que han de hacer que cul-
mine en un éxito envidiable la fiesta 
de los asturianas. 
EN LA IGLESIA DEL ANGEL 
El doble solemne novenario que c*i 
1 honor de la Caridad del Cobre se ce-
lebra en la iglesia del Angel, reviste 
gran brillantez. 
Toda.-, las noches distinguido y nu-
meroso público asiste al culto. 
La iglesia, adornada muy artístiea-
mente reluce como un ascua de oro, 
tan profusa es la iluminaeión que 
tiene. El respetado y bien querido 
Padre Abascal, celoso organizador 
de ostas fiestas, recibe continuas ce-
lebraciones por el relevante éxito del 
doble solemne novenario. 
Para el dia 8 se preparan grandes 
fiestas en honor de la Virgen del Co-
bre, que tantos devotos cuenta en el 
cristiano pueblo de Cuba. Ya dare-
mos detalles de la suntuosa festivi-
dad que se avecina y mientras tanto 
reiteramos nuestras felicitaciones al 
Padre Abaseal, alma de los hermosos 
cultos que vienen celebrándose en 
la iglesia del Angel. 
— • H a b r á orden, hermamto ? 




En este mes y ibajo diversas advo-
caeiones, se celebran en Guadalupe. 
iMonserrate y Regla, solemnes fies-
de sus mejores tiempos, y ahí está el t »S religiosas, que tenemos el gusto 
público llenando todas las localidades / e amin;cia.r en el orden siguiente: 
Ed el Colep fle Sai áeiisííd 
Celebróse esta mañana la apertu-
ra: y no hubo fiesta ninguna de oro-
pel y relumbran, pero hubo una aper-
tura de verdad, la más lucida y her-
mosa que puede apetecer todo cole-
gio: y es que el mérito se impone sin 
que nadie lo meta por los ojos; se 
mete él mismo en cuanto se p r e s e n t a . 
Cerraron los Agustinos sus clases 
la últ ima vez con una serie de éxitos 
y 1111 gran mimero de alumnos: hoy 
las abren con otro éxito mayor: hov 
las abren contando en sus escuelas 
desde, el primer día del curso, dos-
cientos cuarenta niños. 
A l frente de ellos se hallaban s-us 
respectivos profesores; y al frente 
de todos, el dignísimo director de 
este Colegio, que es hombre de gran 
valer y de profunda cultura, y que 
ha sabido captarse generales simpa-
tías en el difícil desempeño de su 
cargo. 
VA fué quien habló á los niños ex-
hortándolos al estudio, auimándolos. 
avonsejándolos; y con acto tan sensi-
Mlo quedó inaugurado el curso en un 
•Coleírio que tan hermosos resultados 
da. 
Felicitamos á los padres Agusti-
nos; y con mayor razón aún, felici-
tamos á los doscientos cuarenta ni-
ños que van á estudiar con ellos. 
LOS FARTÍESlfñA VEZ 
Guadalupe—Con el pomposo anuncio 
publicado en todos los periódicos de 
la capital, el simpático acto de p:ar 
la bandera con repique ele campa-
nas, voladores y asistencia de una 
banda de música, la gran Salve y 
fiesta principal á toda orquesta, y 
la proecsiión solemne por l a tarde con 
selecta música, el venerable P. Ho-
yos, distribuye, como cumple á tocio 
sacerdote honrado y temeroso de 
Dios, la sagrada imposición que al-
mas buenas y generosas dejaron con-
signadas en su testamento, para fes-
tejar todos los años, á la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
El sa'bio orador sagrado Rdo. P. 
Florencio, carmelita, tiene á su car-
go el panegírico de la Virgen y ofi-
ciará el P. Méndez. Seoretario 
Cámara del Obisppado. 
En este santo Templo se celebra-
r á n con gran esplendor por la Ilustre 
Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento, los cultos del tercer domingo 
que corre?(ponde al 19 del actual. 
En Monsonrate.— El 30 del pasa-
do empezó la novena á su Patrona. 
El dia 8 será la fiesta principal, con 
sermón, voces y orquesta, y los do-
mingos 12, 10 y 26 del actual, se c -
lebrarán solemnes cultos á Xue-U a 
Señora del Sagrado Corazón, Bra;'.o 
Poderoso y Virgen de las Mercedes, 
(¡espectivamentc. Este populoso b-i-
rrio está ayoorozado al ver la sim-
tuosidad y esplendidez como el pre-
sente año se están preparando las 
fiestas tradicionales á Xuestra Se-
ñora de Monserrate, en el primer 
templo de la capital: la concurrencia 
diariamente es numerosa. 
En Regla.— De solemne novena; 
precedida, se llevarán á efecto el 7 
y 8 del actual, los cultos á la excelsa i 
Pationa, con Salve y Misa, á grande j 
orquesta. 
El 12. fiesta de la Octava, revestí-1 
rá gran esplendor, por asistir á ella 
el Excmo. é I lus tmimo señor Obispo 
Diocesano doctor Pedro González 
Estrada. 
En Palatino.— El dia 19 del ac-
tual se celebrará como parte de los 
festejos que preparan los moutañesos 
mus 
A las jóvenes que padezcan 
sangre ó de la piel les recomendamos 
el maravilloso jabón de La Toja y 
cuando sea importante el mal. úsense 
los lodos, barros y aguas de La Toja, 
que se venden en droguerías y far-
macias. 
"Letras ." 
Hemos j-ecibido el último número de 
esta interesante revista, cuyo sumario 
es el siguiente: 
Figura en la portada un magnífico 
dibujo debido á la pluma del distin-
sruido artista Rodríguez Morey: y en 
jará mcn t i r - e l eoDjuntf , 
^ excelente. J nto de ̂  
Esta noche irá á es-
zarzuela E l anÜlo d ? ^ 
repertorio lineo esp?^ 
Muchos éxitos .1 - ' 
sa. 
exitc« d -seam 
, Payret.— 
Ins-Andreaeee son ñ 
! i a T ^' ' ' ' ' ' 'adísinias v 
v admirados por el n ^ J < * 3 
Mué se presentarán esH 0 h* 
gunda tanda á reverdeced ' 
<|uc ganaron no hace m u í 08 U*l 
otros teatros. . Ueho 
La especialidad de Iri * 
^ ' i ' ÍWÍ1Í,lad ,'un nue h ^ M 1^ can-iones del n . í ! 811 ^ 
es 
s 
más difícil ritmo, 
cantan con alma 
Imena adquisición p a r ^ k " ^ 
l>l"l^sa que ha tenido t]* 
eonstitm* 
contratarlas. aciert, 
En primera tanda se efe* 
treno del entremés t i t u l a d o ^ 
l)cIíl0' th' l<'s hermana A^¿Í 
ctuará ^ 
el texto los retratos de las señoritas |<( ^ ^ 
Ankei 
fraternales en cr 
María L . 
' ' ,l1 """'muios Ardo; 1 
pondrá en escena^' 
rosa, di ^ 1 Roie. reina de la simpatía; ¡ h e m Ankermann 
Elisa García Jover, reina de a belleza , Exitos f ra t3* | 
de Caibarién: un retrato de Tomás 
Orts y Exos Ramos, autor de un cuento 
que se publica, y el del Sr. José An-
tonio Ramos, distinguido escritor cu-
bano. 
Además, publica este número los re-
tratos de las señoritas triunfadoras del 
certamen de elegancia celebrado en 
Placetas por el semanrio Brisas;"' 
"Apuntes Cómicos," por X, y una 
plana con la tan celebrada "Galer ía 
I n f a n t i l . " 
En el texto trae un espléndido y bien 
pensado trabajo: "Xuestra América ." 
por el inmortal José Martí . 
Bellísimas poesías que firman Cari-
dad Tintoré y Adolfo Mariño: un es-
tudio crítico "sobre el último libro de 
Jo ' é Antonio Ramos, que firma el doc-
tor Bisturí , y la siempre amena é inte-
resante Crónica-de Salones debida á la 
pluma de Enrique Fontanills. 
l i l t í 
Lo es con sus precios y sus regalos 
la gran casa de neptuno y san nicolás 
que no es otra que la filosofía, que más 
(pie vender lo que hace es regalar las 
telas. 
Albisu.— 
Magnífico programa es el a. 
noche. A primera hora GíJ 
Cabezudos, donde se lucen U y 
hi y Salaznr: hu-o ja o h r a V Í ! ' 
o sea La al ((/ría dd batallón ÍlanI¡ 
producir enormes entradas-V 
de. ];<is fjafas negras, otro'de \ [ 
tos de la temporada y en la que 
neo grandes aplausos Columba 2 
tana y Alfredo del Diestro 
Para el miércoles 
her —¿ Y dónde será esta juerga, 
manos amadísimos del alma? 
—En Matanzas, hennanito. 
E l hermauito pregunta; el herma-
nito se entusiasma y loa: la gira se 
celebrará el día tres del próximo Oc-
tubre. 
—¿Y ya tienen los carros prepa-
rados? 
—Los Ferrocarriles Unidos 
cargarán de prepararlos todos 
eso cobran. 
" P a " eso cobran: filosofía 
rabie que no tiene un excéptico en el 
mundo. El hennanito inquiere nue-
vamente: en Matanzas agua rda rán á 
los "far tones" unos cuantos automó-
viles que llevarán á los excursionistas 
á la explanada de Montserrat Y en 
]e(el viaje se repar t i r án emparedados 
y bebidas: cosas propias de "farto-
ues.'' 
FA almuerzo será en la loma aque-
se en-
: " p a " 
admi 
Climas cáJidos.—• 
hiendo debilitante en alto grado 
este clima, ejerce una influencia de-
presiva sobre las funciones digestivas, 
que se alteran, presentándose general-
mente inapeteneia, sed. fatiga, neu-
rasténía y estreñimiento, alternando 
á veces con indisposiciones del estó-
mago. Se curan estos enfermos toman-
do el El íxi r Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
Nacional.— 
Bajo buenos auspicios ha comenza-
do su temporada en el gran teatro la 
compañía de zarzuela que actuaba en 
"Armenonvil le ." con las hermosas 
obras La Guerra Xanta. el sábado, y E l 
ttby que Habió y L a Bruja, ayer. 
Si notabilísimas son algunas de las 
primeras partes—la Baíllo no nos de-
prepar 
irran función extraordinaria á M 
ció de la "Sociedad Asturiana ¡¡T 
neficencia." Publicaremos el pn* 
ma íntegro de esa'hermosa fiestí 
Actualidades.— 
En este simpático teatro esta 
noche la actualidad, el debut de 
Xavarro. couplelkta que viene 
dida de mucha fama, que estal 
bajando en París y que tiene 
fieos trajes y joyas. Trabajará 
tandas segunda y cuarta. 
En las restantes, la bella Sagm 
con su famoso dcshahiUé y el bul 
Sommella, que si no es 6r//o. tiem 
Ha voz. 
Si '* Actualidades"" fuese tres • 
mayor de lo (pie es, lo mismo se U 
ría est anoche. 
Alhambra.— 
COMIÓ todos los teatros se han p 
to de acuerdo para presentar al; 
novedad, no podía faltar el a'̂ r 
trico de Consulado street, donde! 
la esta noche la bella Criso îM. 
sus celebrados canto§ y bailes. Tn 
jará en todas las tandas, á más'1 
Hurí-Portela. 
Las obras de! programa son: 1 
leche cutera! 2o. L<w tres mnj 
o"., estreno del entremés La Mm 
mi n el na, con el principal papel 
cargo de la bella Tnri 
Ya lo saben ustedes. 
I B e s t i c a -
Joven español, de larga y esme 
tica c^sea colocación para <wni 
de la capital. Tiene muy buenos 
tes. Oficios número 50 
11531 
T l m i M M C E S A V E f i E T i l 
La mejor y más m\á\h de> aplicar. 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a n n a c i a s y sedénas 
Depósito: Peluquerin h \ . üESTi-iA-Li. 
C. 2654 
L A CONSTANCIA" 
Sus jabones, pomadas, polvos y aguas de tocador, no tienen 
rival.- Higiénicos, excelentes y nada caros. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
P í d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A 
C O N S T A N C I A 
c 2852 MANRIQUE 9 4 y 96 , e s q u i n a á S a n J o s é 
V E N T A S D E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P S = 
O r g a n d í e s f r a n c e s e s , m e t r o de ancho , á 10 c e n t a v o s p i a l a . — P i e z a s de 
C r e a de h i lo , c o n 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O Ü B I & A Í Í T , :í pas t i l l a s 
p o r 4 5 centavos .—Todas l a s e x i s t e n c i a s íi p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n s e m e j a h -
t c s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d de p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
¡TODO A GOMO QUIEBANl-Esto no es anuncio, es verdad.-Obispo esq. á Coniposteia 
* ̂  ^ ^ s ? ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ESTILOS FRANCESES E N D I F E R E N T E S 
UNBGA G A S A Q U E 
- L O S V E N D E A -
Obispo y San Ignacio 
c. 13. c 2843 
